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M A L A G A
votos
primera
a  Agujero, -í
te|Hpnte: D. Manuel Sampoí. 
"‘ guez Muñoz .
¡:.de Figiieroa,
Ochandorena . , , »
B«2í López . í. . . , ,.■̂ 1
^ L i r i o  . j  ‘\ . . , 
i:Moll. 'i , . i¿
^J^Galvez • íj|; . ; . .;, • '>;);
áW'-'‘ '' ^ec îok segunda . ,
> Atf r̂azapas, 7






Pchandorena^ .. . . »
trtinez López. . . .‘ . >
BZ Lirio . . . , i V '»•
?rera Molí, . . . v *
Sección tereera
, , Trinidad Grund (escuela) 
'residente: D. Díijardo Puente. Molina
_ Tojdás de Cózar (escuéla)
j Presidente: D. José Quesada
í Rodríguez Muñoz . . . .’ votos
I Suarez de^Piguerca. . . .
159: Amasa Ochandorena . . . •
138 Martinez López . ’
85 Pérez Lirio . , . ( . *  I
77‘ Herrera Molí. V . ’ ’ ' *
331 - • • V ^
' ' Sección segunda
■ Hernán Ruiz, 16
Pres;den(ieí-D. Balbino Garay 
- jRodríguezvMüñoz . yotos
I ,Suarez de Pigueroa. . . . ».
f Armasa; Ochandorena . , »
165' Martinfez López . V '.  . »
lí39 Pér̂ ez Lirio »














^  de Pigueroa. -4;. ., . »
í(éaG(ñiandórena4 ■ , »
rltójBz López, .,
IrrersvMoll. ; . ¿ . . »
: ,1 »
®^as Hsaé; . i C i- ■/
eSáj^íiez. . ,.< ií , » :
íLarios. . *. u . »  ■
SeacíowpMCfríd ”
J Rodríguez. Rubí (escuela) 
p^eéideütei l). Francisco Segalerva. 
^águez Muñoz , . . , votos
|trez de-Piguerióa^ . i '.  »  '
Lirio . . . .  . r« .. ».,■
I ^ a j i f f o l l ....................... »
■^§zi,López i ' . . . . »
^-.,Í»Och.andorenaí.' . > »
Sección quinta 
Arroyo de Gálica
Sáíi Julián (ífcspital) 
Presidente:. D; José Panlagua 
Artnasa Ochandorena . j . votos
Martinez López-. ¡ , . . ».
,-Hp,dríguez Muñoz . j ». 
165 i Pigueroa. ' , »  ̂
140 í £ ® ^  ^^” o , . . . . .  »  ■




. Andrés Borrego (escuela) 
P^®®idente: O. Pmiliw Rodríguez
I'Armas,aj Ochandorena H. . . votos Marj^nez López . . . .
Rodríguez Muñoz . ’ ■
Suarez de Pigueroa; , . .
Herrera Molí. . . ;
Pérez Lirio . tj- ; ,
Iglesias Pospe. . .. . C .*
Salinas,,Sánchez, ..« v . ‘’j  s?-
% Sección quinfa 
SanHafael (escuela) 
Presidente: !). Carlos Garcíáí 
Rodríguez Muñoz' . . . . i
Suarez de Pigueroa. . .' . >>
Arinasa Ochandorena . ‘ . . ».
Martinez López. . . , ’ ¡,!
Herrera Molí. .. . *
Pérez Lirio . . * , . ’
. Sécóion seídfa 
 ̂ Huerto de Mónjas, 19 
|*residente:: B; Enrique RiveraPp&sí?nir*Mirí#w ■ ■












,, Ppi^igo Arance,,8 
221 . Presidente: O. Andrés Cuervo.
18 Armasa Ochandorena . ; , votos
l'l Martinez López . . ■. . »
if'Suarez de Pigueroa. -. . . »
|Hodríguez Muñoz . . . ’ »
I Pérez Lirio . . . • . .
I Herrera Molí.
"34|6 ! Sección quinta
310 i ^  Gigantes, 5 
, 501 Presidente: D. José Delgado 
361 Armasa Ochandorena . . . votos
, 18 ] Martinez López '. . . . . >
1^],Rodríguez Muñoz . . . .  . »■'










fcsidente: D. Francisco Muñoz Mi^oz f jí^egjas pi^se
Muñóz
““"ez de Pigueroa. ' 
' ̂ >)¡)chand^na 
^ López . . 
?érez Lirio
.'votos 102 ; SaUnas Sánchez!
1021 Manüel Rosado
.. ............. _ ^   ̂ «o Cnspto Distrito Mmiiclal
Si^^sidente de es^ sección, se. fugó á ̂  Sección primera
doBfae la; tkrde tenfendp los intervento-1 Picacho 2 1 ■












Suarez de Piguaroa 
Herrera Moíh . . . . .
Arniasa Ochandorena . ■. ¿
Martinez López . . . . .  >y 
Pérez Lirio . .  ̂ ;.• . . »




,P‘resi(|ei t̂e: Pj/iLuis Gómez Díaz 
Rodríguez Muñoz . . . . votos 
Suarez, de Pigueroa. . . . »
Armasa Ochandorena . »
Martinez López . . . . »
Herrera Molí, . . . ! ’ ^




Presidente,' D; Francisco Sánchez-Pastor
„  ̂ Cristina, 4




‘MaHine:¿ López . .'
Siuarez de" Pigueroa;' .
Ríxdrigupz Muñoz . .
Herrera Molí. . . ¿
Pélez Lirio .. . ^
lección sexta
 ̂ n ,^n®pR8.t Civil (almacenes)
f Presidente: D̂  José Nieves Galacho', wera Molí. . . . , , votosSnguez Muñoz . . . ■ . »
íS^rez de Pigueroa. . . »
* "*uasa.Ochandorena. . . »
tínez López. ; . . . »
ezLirio . . . .  8 ¡  »
Octaio Distrito Municipai
Sección primera 
_ Agustín Parejo, 33 
Presidente; D. Manuel Jiménez 
Rodríguez Muñoz . . . . votos 
Pérez Lirio . . . . . .  T
Armasa Ochandorena . . .  »
Suarez de Pigueroa. . , . »
Herrera Molí. . . . . ■ J  ̂ ■
Martínez López. . ! * *. ^
Iglesíte'á PosBe. . . . ! ! »
Salinas Sánchez. . . . ! »
Sección segunda 
„ Mármoles, í l2























1551 Rodríguez Muñoz . .
441 Armaba Ochandorena;. . . »
41 j Pérez Lirio . , . . . .  »
151 Martinez López ., . !. . ! ».
3 i Suai'ez de Pigueroa. . . . »
Herrera Molí. . . . .’ y
Sección tercera
, Huerta del Obispo (escuela) 








• Postigo de t e  Abade?, i' 
Presidedtej D. JüañToirrés 
Suarez deJpíé^eróa. . . .
Rodríguez Muñoz .. . . . i \ 
Armasa Onhandórena . . * 
Martínez López ., . . . .
Pérez Lirio.
y  . Herrera Mol]. . , . ,
,?¿Igle8i.‘̂ 's ,Posse;' . . . . .
i^Huas Sánchez. . . .  .
votos" ' 98 J
»' 97 í
üí







Herrera Molí. , . . 
Arqiasa Ochandorena . 
Martínez López . . . 







íSán Agustín, (Ayuntamiento) . x vaac. .




Presidente:' D. Enrique Mesa Cuenca, 
irlguez Muñoz . ' . voto? 139






Rodríguez? Muñoz . 
Suarez de Pigueroaj . 
Armasa, Ochandorena . 
Martinez López . . 
Pérez Lirio . . , .
Herrera Molí. .» .... ,
riglesias Posse.. . . * 










rRodríguez Muñoz . 
Suarez de Pigueroa. 
Pérez Lirio . . . 
Herrera Molí. . . 
Armasa Ochandorena 
Martinez López
Armasa Ochándórena 1 
Martínez López . , , 
Herrera Molí,., . 1 . 
Iglesias Posse.
í-̂ JIun iz . 
¿¡oandoren. OtíHp a 
Marthiez L<
votós
Sffl̂ ĵ z dé Pigueroa. 
P^cl^Lirio '
E ^ cra Mol!.
721' Sección tercera
651, . Cobertizo déí Conde (escuela)
,651 Preáidenfé? ’D. Fernándb Carreras 
071 Rodríguez Muñoz ., . . . votos 
S lj Suajrez de Pigueroa. . . . »
8
Sección sfgundp, 
postigo de Sarf Aguetín, (escuela) 
"Bsidente: D. José Vela
^gimz Mjjñdz . f " . votos '267
rt|»'üe, Figueroa.. if' ^ » * 230
i j^ z  .López,., . . • V » '72
Ochandorena . i.-, ' . * . 65
^ M o l l .  . 49
laá Litio' '.  ̂ . . ..... »  ' . ...•42
Pérez L i r i o .........................
Arerfasa Ochandorena . . .
Martinez L óp ez ....................
Herrera Mol!. . . . .
Iglesias Posse . . . .












: 'D. José López
^gusffl'Muñoz . . ' i '. votos 271'
M^e'Pigueroa;.' . . . »■ ‘236
p^i'Oehandorena. . • 95
¡ i^ z  López,, . '. ,i , 95
^ L iito  . . . . , 37
ip iM ó ll. . . , ; . » ‘1
fflB^.Pdsse. . . . . » ' " 1 '
^eáSánchez. u . '. :y >► ■' ' í
Mitjana, 9 
Presidente: D. Aurelio Suárez
votos 230
Sección cuarta 
' Skh.Nicolás, l i  ‘ 
té: D. Miguel Piédrola 
juez Muñpz .; , . . votos, 
|Í?r C)*hand .  ̂ , »
aez .■;,*, . ■,/ . . )ii








Sección quinta , 
He Viejo (éséuel?)
, .  ̂ , !': ,D. Pedro Mateos 
toguerop . . ' . votos 
^ 'M uüoz . . . . .»













de Málaga, 44 
Francisco Ronrero 
uu , V. . . . votos
tdorepa . , .
“
' Scccío» séptima
'lalle Almería, 13 
D, Antonio Montero Diaz 
. votos 128
. »  121
. »  57
Rodríguez Muñoz
Pérez Lirio . . , . »
Suarez dé Pigueroa. . . . »• ,
Herrera Molí. , . . . . ».
;Armasa O ch an d oren a . . »
'Mariinez López . . . . .  »•
Iglesias Posse , . . . . »•
Salinas Sánchez. . . ; . >
■ Sección quinta 
Cristo dé la Epidemia (escuela) 
Presidente: D. Francisco Fernández 
Rodríguez Muñoz . , . , votos
Suarez de Pigueroa. . . .  »
Armasa Ochandorena . . . »
Martinez López. . . ., . .
Pérez Lirio »•
'Herrera Mol!. . , . . . »  
Iglesias Posse. . . ; v . »









_ Presidente: D. Ricardo Rodríguez' 
RodrígtiBz Munoz , . . ' ,  votos
Suarez de Pigueroa. . . ■ . »
Armasa OchandoVéna ; ; . »•
Martinez Lópéz . . . . .  »
Pérez Lirio . . . < ».
Herrera Molí. ' ’’ »
,Iglesias Posse. . . . ! ’ »
Salinas Sánchez. . . . . »
Sección .tercera
Alameda de Capuchinos (escuela) 
Presidente: D. Miguel Fernández 
Rodríguez Muñoz . . . .  . votos* 
Armasa Ochandorena . . , »
Martínez López . . . . . »
■Herrera Molí. . . . . ! ».
Suarez de pigueroa, . . . ■ i
•Pérez Lirio , . . .  ̂. . ' ».
Sección cuarta 
D. Rosco (escuela)
Presijiente: Dj Angel Carbón
A ^ ta  ro b a d a
De esta;secció,u podemós-decir‘lo'mismó 
que de la tercera deí quiiito distrito:
Sección quinta 
López Domínguez, ;8 
Presidente: D. Ricardo de iá Torre 
Rodríguez Muñoz, . . ; . votos 
Suarez de Figueroa, . . » ,
Armasa Ochandorena . . »
Martínez López, \ . »
Herrera MolL . . . . .  »
Pérez Lirio »
^ecciop( sextâ
' Casaberhieja, 21 
Presidente: D. FranciSetf AIyarez 
Rodríguez Muñoz . .. 1 . vo^ps
Suarez de Pigueroa, . . . »
Armasa Ochanáórena . : . w ■
Martínez López.........................  »
Pérez Lirio . . . . . ‘ »
Herrera'Mííll. . , . . i »
Iglesias Poesé; . . . '  ■ ’ . ' »











sido facüitados en elEstos datos han 
Ayuntamiento.
Sección cuarta
, , Pnliderq (escuela)
Presidente: D. Francisco Rodríguez Hartos
Pére,z L i r i o ........................ yotos 62
Armasa Ochandorena . ¿ . »
Martinez López . . . . .  »
Rodríguez Muñoz . . ’ ! >
Suarez de Pigueroa'. . . . ■»
Herj'era Molí. . . . . ! »  
ilgíesias Possó’. . . ! ! ! »
Sección quinfa 
Puente, 2
Presidente: D. Francisco Gutiérrez 
Armasa Ochandoréna. . . votos 
Martinez López' ,
382 
133j Herrera Molí. .
I Rodríguez Muñoz . 







Camino de Churriana, 13 
Presidente: D * Emilio ¡ Rosado 
Suarez de Pigueroa. .. . . voto?
Rodríguez Muñoz . . . . ' »  '
Herrera MÍoJl. . . . . .
Armasa Ochandorena . . . »
Martínez López . . . . .  »
Pérez Lirio . . . . . .  »
Sección degwnda 
Paseo de los Tilos, 2 
,, Presidente: D. Antonio B. Pinazo 
Rodríguez Muñoz . , . . votos
Suarez de Pigueroa. . . , »
Armasa Ochandorena .- ¿ ■ t, »
Martinez López; . . . . »
Herrera Molí. , . . ! »  -
Pérez Lirio . ¿ . »
Iglesias P o s s e .......................  ».
Salinas Sánchez, . . . .  »
Sección tercera 
Lebrija, 7
Presidente: D. José de Torre» 
Rodríguez Muñoz . . . .  votos ,
Suarez de Figueroa. . . »
Herrera Molí. . . . .  »
Armasa Óchaíídoréna'. . .  »
Marfífaez López. . . . . »
Pérez Lirio , .* »
; .. • Sección cuartO:
Villarroel, 22
Presidente: D. Ambrosio BaHesta 
Suarez de Pigueroa. . ■. , votos
Pérez Lirio . . . . , . »  3̂ 2
Rodríguez Muñoz . . ; . * »  53
Herrera Molí. . . . i . , »  53
Armasa Ochandorena. . 1  »  37
Martinez López . . . '  . y »  39
En esta sección el pjesídente se negó á 
expedir las certifieacione? que la ley pre­
viene.
Sin ningún antecedente, pues, déla 'vo­
tación, tuvimos que recurrir al Ayunta­
miento, donde nos facilitan la distribución' 
de votos que queda hecha. ’
Sección quinta 
Salitre, 37
Presidente: D. Joaquín:Sánchez 
Suarez de Figueroa. . . . votos
Rodríguez Muñoz . . . . . »
Herrera Mol!. . . . . ■ . »
Martinez López . . . . .  »
Pérez Lirio . . , . . .  »
Armasa Ochandorena í . . »
SeccíoM, sexta 
Plaza de Toros Vieja, 6 
Presidente: D. Eladio Soiier 
Rodríguez Muñoz . . .
Suarez de Pigueroa. . ,
Herrera .Molí. . . .  .
Armasa Ochandorena . .
'80
f ventores monárquicos á expedir cértiflea- 
dos.
En Moclinejo no se permitió á los inter­
ventores de los Sres. Armasa y Martinez 
López que tomaran posesión, y lo mismo 
suoeáió enCBenagalbón.
De los demás pupblos de la circunscrip­























Presidente: D. Rafáél Mora 
Armasa Ochandorena * , . votos 
Martinez López . . . , »
RodiTíguez Muñoz ,, . • . ! v
¡ Pérez Lirio . , . . . . »
.Suacez de Figueroa. , »-
Iglesias Posse: ., . . . . .  >
.Hájyinas Sánchez. . . . .  »
Hévrera Molí. . . . . . * . ^
F^ncisco Herí ero . . . , . »
Manuel Bueno . . .  ̂ ! ».
Sección segunda 
í. ■ Arcos, 2






295i Arpijísa Ochandorena . . votosM ̂ Mst'rtírvAn' T.AMytrw-Martínez López . ,
98j  I^oóriguez Muñoz . 
24I  Páyez Lirio . . . 










lirio . . . . .  .
Sección séptima 
Arganda, 21 
Presidente: D. J. Conejo 
Rodríguez Muñoz *. . . .
Armasa. Ochandorena . . .
Martínez López . , .
Herrera Molí. , . .
Suarez de Pigueroa. ,
Pérez Lúio . . . .
Iglesias Posse . . . . . * \
Salinas Sánchez.................... ^
R E S Ü M E N
de 56 secciones de la capital cuyós; escruti­
nios se hicieron legalmente, obrando en 
poder de los candidatos la oportuna certi­
ficación:
Rodríguez Muñoz i . . . Votos 7.563 
Suárez de Figueroa.
Armasa Ochandorena 
Martínez López . .
Pérez Lirio . , .
Herrera Molí. . ; .











Martiuéz López’ . . 
Rodríguez Muñoz . 
Suarez de Pigüeroá.' 




















Mariblanca (Gasa de Socorro) 
Presidente: D. Alfonso Maese 
Rodríguez Muñoz . . . .
Suarpz dé Pigueroa. . . .
Armasa Ochandorena . . .
Martinez López , . ; . .
Hérrera Molí. . . . . .
Pérez Ljrio . . . , , .
'Iglesias Posse. . . . . •.
Salinas Sánchez. , . .; .
Sección segunda 
: Cruz Verde; i28 .
Pre8i/ifetííe:4). Miguel Jiménez 
Rodríguez Muñoz . . .
Suárez de Fjgueroa. 5*; .
Herrera Molí. . . . .
Armasa Ochandorena . .
Pérez Lirio . . . . .
■Martínez López.................... »■ 6C
Sección tercera 
Gipetes, 20
Presidente: D. Diego Gáfeíft Pérez»
Acta robada
Re esta sección no podemos dar ningún 
detalle por haberse fugado el presidente con 
el acta. *
En el i^egociado de elecciones del Ayun- 
tamientn,'á donde hem'ós acudido, ños di­




Presidente^ D.,Basilio Guerrero 
I ArmasftfOphandorena. . . votos 
¡ Martínez López. . , , y »
Rodríguez Muñoz »
Pérez Lirio ¿ . . . . . >
Suarez « é  Figueroa. , . !■ »
Hérre^MoU »
iglesiá^Ptose. . . ,






: . • 'Trinidád,’ 121
Pjpssideúi'e: D.’FranfciscoMartín Romero 
Rodrf¿eez>ÍJíafíiíi« p<-, votos 61'
ArmasS tíehan'dorena'.; y: . »  57
Martínez López. , . .  ̂ 5^
Suarez de Figueroa, . , ' »  45
Herrera Molí. . . . . . .  »  28
Pérez Lirio'.' »  4
Iglesia? Pbssé. 2
Salinas Sánchez.' . '. . . ¿ ; 2'
Sección tercera 
í^amorano. 67








Martínez Lópéz. . . .  . . , »
Rodriguez Muñoz . . , , ».
Suarez de Figuerpa. . , , 4.
Herrera MoU, , , , . ,
Pérez Lirio , . , . . ‘ y
Iglesias Posse. . , . , , ^
Salinas .Sánchez. . , . ,
; i , Sección cuarta 
Jara, 46









Mai^'nez López . . 
Pérll LRÍQ y ,' » . 
Rodríguez Muñoz . 
Sqarez de F^ieróa. 
Iglesias PbMft, . , 
iSalinas Sá^m’ez. . 
Herrera . *
Sección cuâ tĝ  
igosta, 40
: í). Eduardo Gheéa.̂  ,
. votos
No incluimos en el anterior resúmen’el 
resultado de las dds dbs actas robadas, cu­
yo paradero aun se ignora, ni los respecti­
vos á la tercera sección del Octavo distrito, 
robada también , como tara poco los votos 
que  ̂arroja el acta de la sección cuarta del 
Décimo distrito, que presidiá el concejal se­
ñor. Ballesta, quien ,seí negó á expedir las 
cerli'flpaciones que es obligatorio entregar 
a los interventores.
Según lo? datos oficíales que pos sumi­
nistra el negociado del Ayqatamieñio, en 
dichas doSí últimas seccion'és aparecen los 
candidatos con los votos siguientes:
^uúrez dé Pigueroa. - . . .  Votos 620, 
Pérez Lirio. . . , . , •» ' 633
Rodriguez Muño?̂ , , . . . »  406.
.Herrera MoU. . . . . « /159
.Armasa Ochandorena. . .  »  33









«  ,, {l'Sarragán, 6
Fresidente: D. Manuel Gaparrós
t o t a U n
A  las ocho de la mañana, hora regla­
mentaria, se abrieron ayer los colegios 
electorales,dando comienzo á la lucha, bító-i 
tante animada por parte de loa rebubli-:' 
canos, ' T
Durante el dja se habió de haber ocu­
rrido sangrientos choques,pero afortunada­
mente,, los rumoresgno pasaron de la cate»- 
gona de tales. .
Incidentes se regiatraron muchíaimos
dehidoa todos á los abüsOs que loa monárr 
quicos querían cometer en perjuicio de I09 
candidatos republicanos.
Enla calle Cobertizo del Conde, Juan 
Kuiz Rmz dió un garrotazo en la cabeza á 
O ro sujeto que trataba de ejercer coacción
en los electores repubíícanos.
El apaleador fué detenido en la preven- 
cion, siendo puesto en liberta poco más
várele*
Eu el colegio de la Alatíiedá áé Capuchi­
nos hubo una terrible, bronca éntre 16s'Ín­
ter ventores monárquicos y los cápatáeéb 
del muelle que trabajaban las candidátura» 
L i r í r  Rodríguez Muñozy Pére»'
Gracias á la mediación de don .Iosé Ro­
lando interventor de la Unión republicanát. 
las cosas no pasaron á mayores.
ios Clalfejones se, situó un iiBt-í 
dividuo, conocido por Adedfo, diheuítando’ 
la libre emisión del voto; da algunos cinda- 
,'danos. , ■
Up elector socialista al ver el juego que 
el gachó se traía,protestó de tal cosa* por la ,,, 
que se trabaron de palabras.
El presidente expulso de , allí &lAd¡dfo. . 
uu el de la calle de íus Gigantes, uof 
i^seguran que el presieente. estaba algo hnl 
bido por lo que insultaba n cuantos electo- 
lies republicano^ se presentaban, qn^driendo
.impedir que votaran ̂ estos.
! En el del Paseo de los Tilos como An
•otros colegios, al'hacer el éscruíióio ̂ e?ó l- 
•se algunos paqueteé de embuchados ó s^n
El presidente procediendo coñ> éxhrfetí-!’ ’ 
Jas candida-
taras que se habían desprendido......
Fueron muchísimos los conatós de fa­gas presidenciales.
Gracias á la habilidad.dé los intervento 
republicanos solo tres d ea q u eZ  pu- 
S r .  consignamos más ;
Según verán nusatros lectores, el triun- 
fo, moraimente, corresponde áJa candida
tura del parado ae ü „ 4
En cuanto al triunfo material esâ  será'
de quien el Gobierno quiera. ’ •Un pueblo republicano
lasgos más dé notar que haíi 
ofrecido, las elecciones de ayer es el triunfo 
que han alcanzado por. primera vez los ré- ' 
publicados ep algunos: de los pteblos de la 
circunscripción, además de eu la capital.
En 1 otalan, cuyo censo; consta de MO
electores, el-señor Gómez Chaix, con poder 
de los candidatos, señores Armasa y Martí-
“ O pocas resis- • 
teneias de las autoridades que los colegios 
,se abrieran, ocurriendo durante el día nu- 
.merosos incidentes.
■A las cuatro y ¿ledia el presidente de 
una de las dos secciones preténijió^íiir va­
nas veces, siendo detenido. En 'la  otra el 
presidente y Ips in]terventores, no quisieron 
úacer el escrutinio, pretendiendo llevai- la 
turna a la casa Ayuntaraiehtb.
Los republicanos defendieron su dere- 
chocon gran, energía; y sqdló él casd dé 
^  °  elector entrase á’ votar Iá
candidatura monárquica, y la s tá  páHe dé 
los interventores del gobieínfo Vóíkráh á ’ ' 
los bres. Armasa y Martínez López. ' '
A l terminar el último escrutinió ceréa: 
de las siete de la tarde, organizóse una ma- ' '"- 
mfestacion que se dirigió al Centro Obréró ' 
■Republicano, donde hablaron el presidente 
de este-señor Hidalgo Pálcón,' el' cotícejál 
republicano del pueblo señor Montáñez 
Vázquez, el señor Gómez Chaix y  el señor 
Castro Martin que acudió, también desde . 
Malaga, dándose muchos vivas á la. Unióni „ 
Republicana, y á la Junta: municipal dei , 
partido eh Malaga ^
!. Ros republicanos de Totalán merecen la
gratitud, de los de la capital y si en los de- i 
mas pueblos hubieran cumplido con su dé-
“ anérá,'el triunfo.,do . la-
Unión Republicana local hahvía-sido com-r. ^
tmausamiamteíaatí¡l»
^ección úniea 
Presidente: D. Antonio López Castillo.
Pérez Lirio ,
Rodríguez Muñoz .’ ! 
Suarez de Fígúeroa. ! 
•’ airtinez Lópej . , 
Armasa Qchaiidorena 
Iglesias Posse, , , ! 







Presidente; D̂  José García. Hurtado
Iglesias Posse-fV.
~ ■ ¿ mSalinas Sáncí
Rodríguez Muño 
Pérez Lirio'. . , ,
Armasa Ochandorena . 
Martínez López . . . 
Suarez de Figueroa. . 
Iglesias. Posse . . . 








Número de eleCtoréji Í 75.
■ Idem de votantes 41,
Armasa Ochandorena; . , ' ay
Martínez López. ■ »' a?
Herrera Molí, . . ^  ̂ ! »  4
SdáTSz de Figueroa. . . .  »  4
No obtuvo votos ningún otro candidátó.
Sígmda Distrito lonicipal
* Sección iñ/nica
Presidente: D. Antonio López Romero. 
Número de electores 235.
Idem de votantes 26.
ArmasaDehandorena . ^ . . »  26
Martinez López . . . .  . »  26
No obtuvo votos hingúa'otro candidato.
Otros pueblos
Ea Casabermeja, donde contraía cos­
tumbre se hizo también elección, obtuvo 
úñ fegúlaf número de votos la candidatura 
de la Junta‘Municipal de Unión Repáblica- 
na, según nos dicen varios ámigos llegados 
de aquélla localidad j negándoselos inteivl4
T eíegramas de Ig; tairi|0- ;
De nuestro servicio especial.' , tDe provínciafr
í l  Septiembre 190ÍI.
El presidente del colegio electoral sé ne­
gó á 'dar las certificaciones qué cón tó e -  
glo á la ley reclamaban los electores y rom-^ 
pió las actas, ' ,
Con tal motivo se produjo un alborotó - » 
fenomenal. . ? , . ,
Do Zaragoza ■
Por suponer los republicanos que le ha-> 
bía sido robada el acta á Costa, dando coa'< 
ello el triunfo á Mpret y Castellano, pro­
movieron grandes desórdenes.
De Badajoz
La contienda|lectorai ha dádo motivo á
varios choquesr ’  “
^ I?® ® ^g^ira^ás ,?e dirimió á tiros
resultando/dos lesionados. '
De Casti>o,dol Bio
mdo graves, disturbios,, por consecuenril 
ide los cuales resultaron siete heridos' con 




Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria.de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
!►
GtL El mejor microbícida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TINAy la P E L A D A  y demás enfermedades parasitarias del cabello ̂  de la bar^a«
i
PARA. EL PELOESiEU ESFEHUIHinMIl
PMDaratoria para todas las Oai^qi^Mli 
*̂ ^̂ ArteSj Oflolos éIndusWafi
Boadada el año 1808 y dirigida po»
ÍDon Antonio Ruiz Jiménez
Premiada en Málaga con Medalla d « PJSa- 
la en 1900 y de Oro eri 190L ^ .
Dibujo lineal en toda su extenspa,ipsj> 
do T proyecto, Idem ornamonteoioiv tftew* 
pico, figura, paisage, árq^uitectura, o^OOi»» 
latón, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 nootto»ras------ .
plomos, 43 y 43 (hoy CdMOuas de* OawíWd
Ruiz de Azagra Lanaja
Médieo%»culistn
dd 9 á 11 7 de é  4 5
Plasa d* .Riego n.“ 2S
PASTE-LEI
G R A .B ÍA O A , 84  
Desde el día 21 de JüMb tía quedado 
¿bierta aí público la Nevería bajo la dire¿- 
loión de un reputado maestro suizio. 
ÓeladoB y sorbetes de todas claaesi,
' SKRVIQIOí; A DOMICILIO 
(F r e n t e  a l A g u i la )
: D 0nunolA;.-^B.'‘ -P.Ádr̂
Ébresentó en el cáiárlel'^é lá 
^úengirola denunciMip que le; i^ ia n  b; 
Ifádo cuatro palos y buat;^||^titeA 
l P r e s u n t o s  a u tg íre s .—Eil̂ ^̂  ̂ 
tá Real han sido déteiírdqs y  UonduSl 
la cárcel de Campillos, ^ósé EscamRla  ̂̂  
róu (a) Tirano, Antonio Mesa Róúiu 
i Zorro y  Antonio Reguera Gil, como p 
I tps autores del robo frustrado el diá^O 
pasado Agosto en el'cortijo del Rar6erg| 
I n f r s o e ló n .—Por infringir, lá vigi 
te Ley de caza ba sido denunciado al JI 
f gádo municipal de Almairgen el yecin^'
I Cañete la' Real,, Rafael Bandera Jimé 
I R iñ a .—En la carretera de Baitéb
ÍMálaga, y  en el kilómetro 526, se sus|lí 
f uria riña entre el capataz de las obrasi 
( Pérez Fernandez y el peón José Pérez "" 
Itin, quién agredió al primero con un jMfi 
Créese, sin emba.rgo, que los dos una herida .en la cabeza y rorná
mós serán ahogados , ̂ por ios votos de loe | escopeta que lleyri|
pueblos. ' ,  I ^1 egresor emprendió la fuga, por lo /
^ 6  B E á d - Ó á  I no pudo ser detenido.
* A <3 ■ w  A ortK I H u rtO -d o  l 0ñ a .—En Alriíogía'báÍ!^
J1 Septiembre 1905. | detenido el joven de 16 años, Juan lS
l iS  p q l l e ia  d o  B a r e e lo u a  | Martín, por hurtar una carga de leña 
A l Consejo de‘ministros convocado pa-|bastián Pérgz ArrabaL que más  ̂tarde 
ra hoy lunes llevará el señor García Prieto ídió á Petronilo Rodríguez Cnmuñp. > 
un proyecto de decreto aumentandoy reor- |  ̂ R e e la m a d o .-* r  Miguel López 
ganizando la policía de Barcelona. *; iebez, reclamado por el Juzgado inatrúctor;
R e g r e s o  d e  E e l i o g ^ r a y  f de Gaucín por el delito de ,contraband^|v 
Hoy deberá regresar á esta Corte, pro-i sido capturado en Jimera de Libar y|-
H I p n i i n i  C O i E'I' OOl ECIIO DE s a ñ  _f l  I I  I l?l| I I  ícuerita con la autorización correspondiente del ReptóriidQ^e;
U I  H  i cqndicápnes higi'énicas-pedagógícae y de seguridadj^^^/to'/
cedente de Marin, el ministro de Hacienda, I s’̂ gnado en la cárcel.
De Valenéla
Numeroso grupo intentó arrebatar un
acta electoraLá un agente del municipio 
contra el que dispararon varios tiros, hi­
riéndole en la mano.
« De Raeza 
Las elecciones bari sido borrascosas. 
En vista de las ilegalidades qué sé co- 
3netían,el pueblo en masá sp amotinó.
Hubo algunas colisiones éntre los dis­
tintos bandos.
El jefé de' los federales fné herido grave­
mente por e l alcalde.
Hay muchos detenidos, entre los cnalec 
se cuenta al redactor de Mi Pais, vóriidó á 
este pueblo para trabajar la carididatura 
del señdf Gatena, director dél citado perió­
dico.
De léorem
A  corisacriencia de la lucha électoiíal que 
ha sido aquí hastarite enconada, han resul­
tado dos sugefos heridos. . ̂
Uri republicarió mató á un liberal.
Do
Se han verificado las elecciones.
Hubo broncas y riñas de las cuales re­
sultaron un muerto y un herido.
De Jerez
Se han registradó aljgurios desórdenes. 
Rondas de cónsuméfos preteridían votar 
de momio, y  al apercibirse el público indig­
nado, trató de quemar las casetas de consu­
mos.
Con gran trabajo se logró impedir que 
aquel consiguiera sus propósitos 
Un guardia resultó herido.
DeRaroelona
Por la circunscripción de Barcelona han 
resultado con mayor número de votos, los 
republicanos señores Salmerón, Méndez 
Rodríguez, Lerróux, Jiinoy y P i Suñer. 
Se.Tegistraron algunos iueidentes.
De Valenela .
En la ciudad del Turia, tras de una lu­
cha empeñada erfla que hubo algunas co­
lisiones, triunfaron los candidatos del par­
tido de Unión Republicana señores dori V i­
cente Blasco Ibáñez y don Emilio Menén- 
dez Palíarés y el republicano iñdepetidienle 
don Rodrigo Soriano.
Republleános tplanfantes 
Los datos que se . reciben, aunque in- 
cottjpletos, señalan el triunfo de los si­
guientes Cándidatos repubíicanOc;
Zaragoza, don Márcélinq Isabal.
. Egéá, señor Gasañal.
Castéílón, don Pernándp Gasset. 
Lebnífion Gumersindo áe Azpárate. 
Granada, don Leonardo Ortega. 
Tarfágona, señores Máyner y  Nougués 
Badajoz, señores Vázquez y Buhen. 
Yalladolid, don José Mpro.
Oviedo, don Melquíades Alvarez. 
Almería, don José Jesús García,
Jerez, don Amalib Sainz de Basta*-
mante.
Alg'ficiraa, dori Manuel Rodríguez Pi- 
fiero.
Logrpño, don. Donato Trevjjanó. - 
Taráípiia, 4ou Gándido Lamana. 
RgpubllOfiiiOB derpotados
Gracias á las medidas adoptadas por el 
Gobierno'tales como coácciones,pucherazos, 
actas en blanco y demás jugarretas del re­
pertorio, han sido derrotados los siguien­
tes candidatos.
♦  Galaiáyud, señor Latorre.
Montillai'don Jerónimo Palma.
Toledo,* señor'Díaz. ■ •
Murcia, señor Vflíálbá. ‘
Alcoy, señor Perez Pastor.
Sagunto, señor Lázaro.
Daimieh señor Pallarás.
Almadén, dori Diónisio Gómez.
 ̂ Alcázar,don Melquiadés Alvarez.
■' Tortosa,; don Ricardo Fuente.
Huelva, don Joaquín “Dicenta y el señor 
Marchena Colombo.
Jaén, don Adriario Moreno y el federal 
señor Callejoni
Pamplona, don Agustín Sardá;
Béjar,, don Nicolás Salmerón y García. 
•Roqqétás* .señor Ayuso.
Cá.yaW98»/‘Íon Diego i García. . ;
Córdoba, don Luis Valenzuelá y don 
Juan Carhonel.  ̂̂ :
Linares, don Automio Gatena.
Pueblo Nuevo, don . Evaristo Jiménez 
Illeseas.
Vendrelí, dpri Emiliario Iglesias.  ̂
Triunfo'ppóbttbie 
Por el distrito de Arcos es probable el 
triunfo del candidat^republicano.
AbBteúétdu '
Me abstengp de dar noticias dé otrds 
muchosi'^distritrik por que se desconocen 
hasta ahora los oportunos datos.
D0 SevIllM
En la capital lá luchá há sido bien reñi­
da, triunfando * la cárididathrá repühUcaria, 




*■ En el ministerio de ,1a Gobernación se 
ultiman los trabajos preparatorios respeoti- 
vééáJas elecciones deAénadores,y;, ..-¡;̂ .̂̂ ■
' • De eieeelñneA"' .*
. Los últimos datos qué hemos pó^dorp- 
cojef en el ¿linisterro de la Gpberriáción 
confirman el triunfo de los’ monárquicos 
Fiscovich, Zaldo, Gaéay, Muniesa, Maltra- 
na,-y de los republicanos Moroté, Calzada 
y Dorado.
-  Doteria Nacional •
‘ (URGENTE.) / 
En • él sorteo celebrado hoy en Madrid 
han cofresporidido los primeros premios á 
los números siguientes
C a b a l le r ía  ^ e x tra v ia d a , -r Eri; 
río de Zaba, término de Alfarnatejo, ha 
do encontradla, una yegua que .estaba abajií' 
donada, ignorándose qqien sea su dueñó
, Bervicio de la pitoá para mañaña: 
Parada: Los cuerpos de' esta guarnición 
Rospital y provisiones: Extremadura, 
octavo cápitán. . ' *
V ;X N lC O  D R S N Á ^ U R A l i l Z A D O
propio porq barnices y quemar 
1 litro Ptas. 150. 16 2i3 litro Ptas. 20.
con todos los impuestos pagados. 
Vínico Eefinado con 96°
2.50 Ptas. el litro Sf Ptas. la arroba
Precios especiales para cantidades.
CONSUMO PAGADO 
Gomas, Resinas, Aguarrás, Brochas, Pin­
celes y Colores baratos y apropósito para 
toda clase de trabajos.
a l m a c e n e s  D B  D B O O A 8
ANTONIO CHACON
Cslle Clsnerns, MALtAGA
Directof̂  el Profesor Normal D. MANU]
. Primera, enseñanza elemental y superior. EducaciónUéf’̂  
bel, contando para ello con los dones necesarios.
Trabajo manual. Paseos y escursiones qscolares. Leccionép A
Plazia del Caplxón ndmepo ?PARADOR DEL (^EfíEEAE
C A X ^LR  D]R) C O ñ X P A K iA j^  18
Uon eLflri de dar toda clase d6|acüidades á las*'.%ersonas que se íhc
paradbrrel dueño del mismo há'acordado servir *,
Almnerzos y «oraMas ilejBde nettt̂ lieeetp. en sdleli
asi como hospedajes con asistencia á catorce rerilfisi,,.s. ^
Oon esto cree01 nuevo dueño de este establecimiento que ofreoeecojié_ 
ro al-mismo tierixpo que conoLodidades. , ^  ,  . - i ;
■ Nd olridarse de el Parador del Genpral- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ándiebó
t  ■
. Francés, Inglés y Alemán . 
Ifise enseñan á precios ■módioos-en
de AHTOMIQ
e n ; ar«i-enÍos^'^é:;7v ^ ^  
imán alta novedad,. 
0ele^,-Pi<patéade\toda8 asl««>s 
ffb« «»tod8Sí<>4afles.r4^Ma‘»4oneB c^ <sr0g#Sri :de;íáí'r ‘ 
^ dados desde g e a e^  .j¡r> pañales borda^/á
B E R L I T Z
Sohool of Languages,
Academia de Idiomas
CALLE NUEVA, 18 Y  20' 
frente á Bazar Parejo
Profesores de S. M. el Rey D, Al- 
;  ''"íonso'XIII.' ' ■ V ;
¿25 Sucursales en eí niundo entero 
Lecciones de prueba gra
CONTRA EL CALO
Megación de Hacienda
Números Préinios ' Poblaciones
,10.664 . 250.000 Barcélpna
1().379 100.000- . Burgos



















T o p o s
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de^Haciend^ 49.749‘71 
pesetas.
La Administración dé Rentap arrenda­
das de esta provincia há ihstthido expe­
diente contra la empresa deí Teatro Lara, 
pór nó haber satisfecho á su debido tiemB® 
,e/impuesto de timbre corrésporidierite. á 
láé fúriciones celebradas en los dias 1̂2. '^  
31 dé Agosto, y 1 y 2 de Septiemliré, ;
Eri-la caja éspeíñai déla provinéiá ée ha 
constituido boy un depósito para gastos de 
demarcación de minas,..
Por las fuerzas de CaTabíneros de eeta 
i provincia, se hári éfecfriádó váriás peque­
ñas aprehensiones dé tabacos.
Lisboa lO.-trCon una buena entrada se 
h?i celebrado ia corrida lidiándose reses de 
Roberto que resultaron buenas.
Corchaito muy trabajador. Clavó un par 
de banderillas al quiebro que le valió uriá 
ovación.
En él simulacro de la muerte de sus ene­
migos estuvo Fermín' superior, entusias- 
mandó al público.
Andújár.—El ganado de González, 
bueno.'
Mataron seis caballos.
Malagueño superior matando y toreando; 
fué muy aplaudido.
ChicotemeX, *
Banderilleando se distinguió Cabellüo.
SANCHEZ ORTIZ
Se ,ha concedido permiso á don Antoqio, 
Pérez García, para que pueda actúér en el; 
Teatro Lara lá compañía parisién,
’.'y!*'."'......  * <111 'Audienoia
Ccnstrucción solidísima 
á precios baratísimo^
SE  V E N D E N
cqn arcos de "‘hierro, barrilés para uvas y 
pasas y  dobles fundas' para barriles de
, P IE L E S,frescN ira^ la  cama<^ii.ptóeciM curtidoísaatise TTmeo Ajidalucfa* Almacén de Oañidqa
E V A R I S T O  N I I N G U E T :  ;  
C a ü a  d e  I n a n  G t l m m ’ f i a r e l i  o ü m s .  í f l  , j )  4 1  t o t eBálsamo Anti’-Reumáfiáú EáCníE
vinos.
Darán razón, casa de los Sres. Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA. ' ■
W JD A S  FlJAS.:áriI PUERTO de UAX*m t
lil vapor francés
CURA XiOS DOLGRA:» DR RRUMik POR AGUOOS
■' %  DE VENTA EN mALAGA'
Fáimmria de RaiterBIo, Snoesor de González 'Hitii
A, Rüiz Ortega
, CLraJaÁo -  Deníisía
Extracción sin dolor por nuevos proce­
dimientos, especialidad .en.Deptaduras 
tífitójales detodas olasesy de todos tos sis­
temas oonóoidos, coronas de pro, oritlca- 
ciories,incrustaciones de porcelana, dientes 
de pivot y puentes ináí^viblee.
Plaza de la Constitución, 6 al 14, al lado
de la Estrella Oriental.
saldrá el 20 de Septiembre para Melüla,Nó- 
mbnrs  ̂Orári, Oette y Marsella, coti trásbor- 
dd'para Turiez, Palermo, Oonstantinopla; 
Qdéssá, Alejandiia y  para todos los pnertOS 
Argéliri. . . . . . ,
ifi vapor trasatlántico francés
O B L E a N A IS
Saldrá el 22 de Septiembre para Santos, Rio | 
Járiéiro, Montevideo y Buénós Aires.
J u r s d o
He aquí los señores que componen’ el ju­
rado ^uéha de actuaren el próximo cuatri­
mestre.
Distrito de Torróx^
Cabezas db familia .
Don José García García, don Manuel 
Gordillo Gordílio, don Félix Portillo Martiri 
don Sebastián García Gil, don José Martin 
Crespillo, don José Platero Herrero D. Fer­
nando Medina Sevilla, don Manuel Jaime 
González, don José Boñá Requeria, don ̂ Es­
teban López López, don Miguel Torreé^ Va­
ra, don Vicente Azriaga Salido, don B||t)a8- 
Itián Portillo Ségovia, don Francisco Gprdi- 
I lio Parras, dori Rafael Pérez Extremetá^idón
El vapor italiano
H E L V E T ia
saldrá el 24 de Septiembre admitiendo car­
ga y pasageros para Tánger, Setub^,01hao, 
Lago, Portimáo, Faro y  Lisboa y  ¿on tras­
bordo para los puertos del Brasil, Chile y 
el Pacífico.
Él vapor transatlántico fráncós ,
F R Á N C E
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei-- 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse á su consig-
- y  : : R e s í t a . 'u , x a ^ L „  
X . A  X « O B  A
, ;'' JOSÉ MARQO CAL.1Z 
P la z s d e  la  C on s tltu eS óu  M M a g a  
Cubierto de dos ^pesetas hasta las cinco ̂ 
de lá tarde.—Í>e tres pesetas en adelanto á 
tódáé horas.—A diaírio, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el piatp del día— 
vlnós do las mejores mimuas conocidas y 
pririiiti'vo Solera-deí-MonííUa.*—-Ha quedado 
ábiérta id i^blico la acreditada Keverfiu 
Desde las doce del día ̂  vadélants, Limón 
granizado y aveHaoSa} por la tarde, sorbetes
isn/lñifl aIrrar. - - c ■
Éritrada por «alie de San Telmp (patij» 
4a la iPárwu) ■ '
'./'Rex’v l e f » ' ú d0 m le !M s  ' ■
álMACENES de TEGIQOS
DB
natario D. Pedro Góniéz Ohaix, Plaza de' los 
GA.Moros, 22, MALAlítoticias locales Capacidades
Don Manuel Núñez Mena, don José/jGral- 
vez Ramos, don Francisco González--'Ba- 
D e t e n ld o .—Por cuestiones electora-|j.ran, don José Gordillo Sánchez, doí%^qsé 
les promovieron ayer una bronca Francisco | Ortega Zorrilla, don Rafael Pastor RSias, 
Rüiz Ruiz y Cayetano Gortés García el pH-1 jog¿ Ortega, dpn Francised’-^Pé-
mero de los cuales fué detenido. | j-ez Salido, don José,Recio García, dori;Í;6sé
C o r r id a  d e  to n o s .— Parece cosa re-1 Ramos Gutiérrez, don Sebastián S;f|^iá 
süelta la celebración de una buena corrida | González, don José Navas Díaz, don l® ^ -  
de toros el día 24. |
'Los bichos procederán de la ganadería 
del mapqués de; Villqmarta. .
„ . „ , , . „ Fábrica de tapones y serrín
Manuel Gallardo Gutieírez, don José Párras corcho, Cápsulas para boteUas de Eloy 
Fernandez, don Candido Recio Garciaj! don | Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA', 
i Antonio García García. ; - | ------------------- -— -̂-----------------------Hijos de José M,‘ Proloop
Costillaŝ  aftejag de cerdos á 7 rea­
les libra carnicera por quintales y á 
7 yyriedio reales libra por carniceras. 
San Jiian, 51 y 53
'C p in a n d a n te .—Terminada la licen­
cia que para el restablecimiento de su que 
brantadá salud' se le concediera, se ha he­
cho cargo nuevamente de la jefatura de la 
gqardia municipal su comandante don José 
Añón Pedraza.
D e fa ñ e ló n .  -H a  fallecido en Vélez 
Málaga el conocido abogado don Antonio i 
González Rivas.
í Su muerte ha. sido muy sentida por to­
dos cuantos le trataban.
Reciba su fámilia nuestro pésame,
R i p s -  En el Muelle Viejo riñeron ayer 
tarde-Rafeel González Lucia y Eduardo Hi- 
García,
á las berramien- . 
levemente heridos. I
cisco Bermúdez Crespillo, don LuiS- M f^ l-  
11a Sánchez, don Fernando PalaéióS'.RtQZ, 
don Manuel Domínguez Martín. > • #
Supernumerarios 
Cabezas de familia '
Don Francisco Gómez Lucená, donv José 
Davó Mojica, don Antonio Córdoba Córdo­
ba, don Luis Ledesma SouVirón. * ‘ 7.
Capagidabes
Don Ricardo Gallardo Calero, don Salva- 
dpr Fernández Aguado. . >
Gran Fábrica de Camas
de Vitpmu y Oolobones metálicos á precios 
ecoriómicos. Gamas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebles completamente riuevos.-ALAMQS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
Talleres Fotográficos
M. Rey
Piada de la (kmstitución, 42 y Comedias, 14 
Se hacen toda clase de trabajos por los 
procedimientos más modernos, y especiáli- 
dad' en ampliaciones al platino y pintadas 
al óleo y al pastel.
Se reproducen toda clase de retratos' por 
f deteriorados que se hallen, al tamaño na­
tural.
^  F I B L I X  ® A F N Z
Elsta casa deseosa de facilitar gran­
dê  yentajas á su clientela, ha hecho 
nuevas rebajas de precios en todos 
Jk>8 irtcujos de verano y muy espe- 
cialineixte en Lanería y Alpacas de 
CídialleFos y en las Bdtistas, Museli- 
Gíftsas y Etamines, para Señoras, 
acaba 4e recibir una com 
parUda* de atores veleros 
ísoti^ pdíg^as  ̂propios para toldos, 
Él {Bs»3ÍOs sumaménté baifatos., :
hermesMíift £»ic<re9 de aii«ntJíLs 
idas sen fijos é Inalterabl®».
"•’^aron mano ^
f ^  a 1 '*‘'8 v em i_ ____ _____tas resultando los . .  f
Los con trican tes fueron cu, ̂  
sa de socorro de la calle de.Alcazabiua,,, *
sandp luego á la cárcel.;. .  ̂ 1
T n ó e n d io .—Esta madrugada, á las 
Cuatro y media, se iuició un pequeño in- 
céridio en la casa núms. 1 y 3 de la calle 
dél Arco, donde tiene establecida una tien­
da de comeslibles Bernardo Díaz Gallardo.
Se quemaron varios cartuchoU dé papel, 
de' los que se usan para envolver,. cham,us- 
cándose también las puértas de leu tienda.
' ’ Sin más consecuenciasj el fuego quedó 
sofocado al poco rato, por los serenos y 
guarda particular del distrito y otras varias 
personas. *
C a e o s  d e t e n id o s .  — Por hurtar 
uvas en la finca de La Cordobesa, han sido 
detenidos y puestos en la cárcel, Juan Ló­
pez» García y José Ferrer'Gó'mez. , *
M Á .L A G AFemando fiodrignez
MÜEO ¥ SAENZ
F A B R I C A N T R S  
D>R A L C O H O C  V IN IC O  ;i
Venden el de 40 grados desnaturalizado, 
con todos los derechos pagadoé, á ptas. 20 
laárroba de 16 2i3 litros.
Por^bectolitroB á ptas'. 114 los 100 litros. 
Escritorio: ALAMEDA, 21.—MALAGA ' '
Fábrica de camas de hierro
X a  U l t im a  M oda ,» publica en el nú­
mero 923 (10 Septiembre de 1905) 29 ele
Calle de Veles-Málaga ñúmero 20 
Depósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios, y calidades. El que
gántes modelos de trajes y sombreros de'|®®uipre tiene una economía de 20_ 0x0. Mo-
verário. Con las respectivas“ediciones repar­
te un Figurín acuarela, un pliego de novela, 
una hoja de labores femeriiles, y un patrón 
cértado.—Precios: cada número í.*  ^ 2.“ 
edición, 25 céntimorivGompleta,40'.!^ripjes- 
fré, í i “ ó 2.* edición, 3 plás. Compléta'6 . 
Veíázquez, 42, hotel Madrid.—Se remiten 
gíatis númerós dé muéstras. *
' . ....
dplos especiales BjjTá colegios y asilos.
Gran surtido decurias y cama 






sos para el cliente.
Ollaá. cacerolas, 
cafeteras y persi^ 
ñas de madera á 
mitad de su* valor.
mmiu íi is&üi mumm
DENOMmADALa fabril Maiaáueña
P A S T O R  Y  C 0 M P Á K iA -M á J i . g .
N ik ^  dibujos;. U más e«ríecU imitación de 
bs n^^noles y demás piedras de ornamc*nUd6n, 
(/fiai Cesa ex EsJmSá ka obUnida el prjsri- 
excktsim pSt for tfí .'damvii pr«-
flíiiTi//lili iV |l J
Lo» más 
«as patenta*^
Qa^;6sp«dalc» para paviroentos dt 
câ és, alsÁaciínes, cuadras,' et¿. etc Nuevos nso 
aáicoil de alto y "bajo relieve para'zAcalos
de fachadas'con patente de invendén. ’
' Fabricación de piedra artiSdai yíde ¡jrAtíllé v« 
ttsdane, bañeras, escaleoes, tiScalas;. mosfo-adíp 
le^'ñesaderos y demás articujô .
•̂ eépmendaii]<̂  ál jfíúbilóa no cotiíunrla nmsjtir* 
oteis iHírociories hechas por aj;?uno5 
las cuales ée b pdítvia
de nuestras baído^ pateatadas,'* .
No comprad mosáicpsf sin hítber; pedido, anics 
catálo ŝ ilustrado, <tüe résoltc e¿ta fábricá - ci’aüs 
4'(iuien::]o pida. '
Exposición y
GALLE DEL D£ LAfíiOS. ñ
P A R A b a N a r s r
EN"
Ll ESTIfLll
PaTá casa de comercio
so’Ofrece joven con conocimientos niercan-, 
tiles, para llevar correspondencia ó cargo 
análogo. Buenas referencias.—Escribir á 
E. Q. en K. en esta administración.
Hijos de Pédíb Vális-iálags
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores-de maderas del N i^é df 
Europa,'de América y del país. > 
^Fábiiéa de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila<(antes Cuaxleles), 46.
elegante y acreditado establecimiento 
de baños dn mar y dulce tan conóci 
do en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al SO 
de Septiembre
i3 " ¡ i G r a n g a ! ! ’‘̂
Se vende muy baratos veinte me- 
trois de mostrador completamente 
nuOYOr
jSn esta Administración informariSn»
LICOR ^ ^ Ñ O L  , ,  I 
DENTIFRICO
Autop de lievida. — n - Gasabeimie-
Poderoso remedio contra tódb^os pade-  ̂
oimientos de la boca. • i
Calma rápidamente el inás fuerte dolor' 
demuelas.
Es un.,antiséptico poderoso, puramente^
ja, ha detenido la ,gus&í̂ lri civil á J5|é Qlmo| 'precio: UNA peseta frasco.
Mdfio^ autor una .‘.herida qae:feufresu| venta en "Málaga; Droguería dp 
convecino,Francisco Rivera López, desde el|Globo», Luis Péláez y O.", y Farmacia 





T FMZA be LA ALMONBIftA
éirseta át Br«f«g in- 
y ai«diñÍBalSs. ProducUs 
qíúm^o» puros. Es] ó̂ĉ <MMiicÍj|5pi*
^  y extraufiíiíúa.- ' ■. .
N IKEtAD O
DBTODACIASgTÍEMETALlS
y  ob je to s  n o  m^táJípoñ  ̂
Reproducciones (̂ aívánqpláática 
(TRABAJO g a r a n t id o  Y
X  0 A 8C ÍX 'V « Q U é t :
i jd3h..A 3?2..5Mír;'Eí;3rs3‘
mLá Cervezá
eá lá qu„e en
, I todo^ ¡cafésly í̂isorvecerías;'
Depósito: Pozos Dulces, .27
Muebles de lujo y económicos, camas 
«■de hierro, sillería, cuadros, espejos,
9 ptc., lámparas eléctricas y de petróieoái-- ANGEL HERIDA BDIZ S. en Gta.-Lni8 de lelazqaez, 1.̂
En sitio céhtríca
Por ausentarse su dueño se traspásti 
bonito establecimiento; de bebidaé í 
:dos6US enseres. : ' i ,  ■ ■
En esta Admiiiistración informai?án.’-̂
III , ... ..... ......íe m m  Er"""*
Atentado irtícuolf̂
El telégrafo nos . comunica extl 
sos detalles del crii^naí aténtadd| 
metido en Madrií^b^ptra, él ilus 
jefe del Partido déjMóñ^^épub'“ 
na, don Nicolás Sái^Sdn,'
El Popular proteif ĵéñérgieaíini 
te y con la mayor indignación 4e'fei 
vajada tan incalifiGable,’í¿.'':'
Era sin duda preciso 
ran los liberales demócraji® 
dos por el tránsfuga de ií "  
y traidor á sus idean que, 
el poder, para qué la fueî i 
ó los asesinos asalariados,': 
entre la multitud, se atreví 
parar contra un hombre 
ñor ‘Salmerón. • ■ ; .
Nunca, ni en los días ál 
viielta popular ha qcii 
en Madrid, ni aún gob̂  
partidos más reaccionaiioélfí'í 
i Si el Gobierno no castígíî  ̂
verísimamente ái los 
minal atentado, sean/quieises 
se hará cómplice de un hechO/
ro, que deshonrará á EsM*
de io que está, ante lo#'i 
mundo, v"
Haetendlo ñna:jpguljsipsPor la educaba dét|f
Hemos reeibidp, la siguientériai^fcfidl 
uho gustb: ''insertamos con muc
Sr. Director de El Pô dL|!^
Muy distinguido señor, mío: Jüoristá]^ 
me lo que se interesa y afana ̂ o í  'la , 
popular, en bien de la cual ejercita V. 
gran prodigalidad su talento y  ̂süs íéB 
zgs morales, iqe dirijo, á V. para relat 
un hecho y exponedle una opinión,, sol 
cual reclamo el fallo de su claro y 
criterio, aceptable para mí en tofiosco 
tos. . . . . .
Se trata* de, las exhibiciones cinematqî  
gráñeas que fienen lugar,;emel tioélmd©ílít^ 
plaza de la Merced; no gn jel 
desembocaduraa de la 
sino en el otro, contiguo A 
Campos. ■
Es lamentable que éspMtus 
mal intencionados se sirvanjde 'm.í át>^  ̂
tan admirable, instructivo x h m M a ^  
mo el einematógrafo para riBaliz^TééUf 
nal obria de difundir, ó' máé^i,éiiícllcyoJ é 
mentar y avivar en la 
sentimientos de aversi&',;‘riái^ ;̂F veri^ic 
hacíala clase pudientéij'l^^iiuí” *''” " 
tantos estragos socialei^^pri'ífa 
nándo. . , *,
Incalificable eri ex tren iri^^ ; 
todo punto, el que se 
subversivos, tan perjudi(|mMériI 
sionistas y tan maléñcamerit^ 
con la sola idea de excitaf ' “ 
dá v^z más las pasiones\ 
ruda mente, que sin el ví 
discernimiento para 
desligarla de la ficción,- en !
n u e s t o s , m a l d i c i o n e s , y  
nazas de todo ; género,; ¿ai#'fia 
(arinque para qllajógicíys.y verfflicas)'; 
ñas de una película llena .de impcc 
des, tanto máá P'erjúfiicialgg^¿qpa)^i(| 
burdas y  r’ .̂das se presentan A Ifs !̂ 
de tan cWdulos é íridoclos es^egíadi 
' Cr^^ señor, Director, q'ue_̂  sublé«h 
ánimo A ver lle vados . áb colmo,, de, la 
aviesa exageración y.porijiMacjqn 
mo del rico, la indiferencia dél adinera| 
la inhumanidad  ̂del, miilonárié, 
más éxtremri .déa^fi^perp y  miserií 
bre ydel p q r^ e rq ; todo esto c h  ifle í 
recargadas itmrae que pueda.yy
t a n t o l l é g a l a  cqs.a^í^puna.’̂
no en<^tt|r;l| pordiosera prq4a,gpni3tai 
tre y  rique^ más
qué un^hndrhgo de pan y  up trozo-| 
manm Vieja que ;un infeliz trapero, m  
eowtoeKcf»!® ofrece!
iü i
lé le paíecieá V. el panorama?... Inútil 
fecirle ei efecto que haría toda esta serie 
^exageraciones y despropósitos en la paí-i 
dapúblico á que iban dirigidos: Figúre--' 
los improperios, las injuria8,losin- 
í̂ ÉdVjtntes epítetos de todas clases en que 
Iprbtrumpían y desahogaban- Su fundada 
i§r4i8a®“ ón las gentes del pueblo!... (hea 
86 oyó allí proferir desde el prólogo del 
®.%op^ulario de las mayores groserías, has-1 
^.^.¿Í^ÉmisDaísimo apéndice! Desde la típica I 
' ’i'^l^ecación «Malas puñalás tete,» hasta las j 
iS&^^óeces frases, hubo que- oir de labios 
™^^ueilos infelices, que, después dé todo, 
p i r ^  un verdadero mal rato, ante ia
DOS BDIOIONBS DI&Bia
i r  S A B jrC H B g g  s .  c .  - G R a N a n a a t
nmliaum de 1.000 pie^.^las Oim ik S SO pim. i í d miro.—500 piem sedm y. hdem deOydvm. USO
-̂Ou(J jaíms Gmé seda superiof de todos colores, SU mlor 60 pesetas á 25 ,
e l ©
W^m^fante verdad de lo que presenciaban 
señor, Icuánto me alegré anoche de
ír:-í.*
4̂ ;éstaren Barcelonat Gracias queen Má- 
î>3EtuDque sobran' las palabras mal so- 
escasean las bombas. Tengo por 
o que de haber sucedido esto en otra 
nos encontramos á la salida del eé- 
llgsulq una... ique.ni lade la Rambla! 
•)íést '̂es instruir al pueblo? Ah señor 
V. me dirijo, püesto que puede 
riqríhaga lo posible por'que se eviten 
fdí^fttrosos espectáculos. Ya que no sé 
li|íá'este desgraciadoy sencillo pueblo, 
jálamenos que no se le salvajice! 
i T s t í i V ® ® ^ ® ®  afana por esta 
ida falange social, ponga su eñeaz 
ĵtí’ que se supriman en lo sucesivo 
^alfeadoras seccioncitas
cpm.0 pago á nuestra lealtad en el cum 
plimientb del deber, estos señores no pn , 
diendo por menos de ostentar bxib generosos 
y hutnanitarios sentimientos,convienen en­
tre sí abusar^de nuestras concesiones y de 
la situación y  proponeifá á pus encargados 
y operarios que,' de continuáis en el traba-' 
jo, hemos de sometemos á lo antiguo, es 
decir, á cuantas horas, quieran, haciéndO' 
nos esclavos de ellosV 
A  este efecto';- los mas, por. no decir tódós 
los obrero, sosteniendo el espíritu de aso- 
ciación, ho han aceptado y  han sido despe­
didos de sus puestos, y, cómo era de espe­
rar,, todos sus compañeros han-corrido la 
misma suerte y, poi* lo  tanto, hoy se ven en 
huelga forzosa y una infinidad de padres 
honrados de familia forman parte de las ne­
gras huestes. , '
■ ¿1̂ 8 ®91D.ó: sé debe cpríespohdér á unía'
______________ -®^^ obra? ¿Es asi como se remedian los
más convencimiento de lo que calamidades que hoy padecemos?
‘ ‘ e tómarse la molestia de ver por llevarnos á la desesperación
w -iiííiín,,i« . í...... Sy a'la miseria más espantosa? ’
Aún hay más ~
la película á que me refiero:; se tir 
íiSegeidel invierno», y estoy segü- 
'''ira,í̂ c|#iíi la vé, no me tratará de exage-^
; ;írataie,n(®jor que y . puede quitar de en- 
í  ¿®'áid-ten grande ma!; por eso me he íoma- 
>"/^|)ia"libéítad de. molestarle, contándole to^
: ¡dé jestoY é̂t  ̂ sé q,ue merezco el
/¿áliftcefî ^̂  por distraerle de
K;;ató'ii¿íprt®pifi8 ocopacione pero vale la 
'.émá de t̂erróstrar tal calificación, en gracia 
 ̂ aiá'óbra de verdadero altruismo que'pueda 
,’V;‘llevar á cabo con mi humilde insinúa-: 
..'̂ ción..
Anticipándole expresivas gracias por su 
benevolencia, aprovecho .gustosísima esta 
ocaSióp!, para tener el honor de ofrecerme 
de 'V^ '̂inuyatta. y s. s, ■
CÁB.Í.OTA NAVÁRRBTB DE MÉRIOA
Ĵ álaga 9-7-lfi05.
■' ■ ■*** - .
*̂A|í?ca de esta carta, y cpmo no podría- 
mé^décií nada más razónado que lo que 
e^ p é  la áeñora qüe nos la dirige, ilama- 
miKiá atericiÓD del señor Gobernador á 
qineh-compete ye lp  por la inPralidá§ dé losI|ésde Antequera
• José Gintora, director de El Eo-
ppL'^Vde lílálaga. ^
: ’Mft^YSr, nUestró; amigó y  distinguido co- 
nélígionario i Estando persuadidos de su 
anipr á las causas juslaS^mo títubeamós.en 
ditígii?nos á V, para que sé sirva dar publij- 
cidad a las siguientes líneas: y;
i. Inducidos hpy por la presión de -los se 
ñores pátrpnbs, p l  curtido y  zurrado de 
pieles en esta ciudada nos yernos obligados 
réíerir á %  lo que con los obreros socios 
í:^Lá.MUra 'social antegueranay deí gre­
mio dé; ctfftidores y zufráduyés, viene peu- 
rrieudo' dgsdé qué é|tó |é|pidó "y fUé Ipga- 
: fizada edíno corpésp<^é|iP^rreglo á derê  ̂
choYe%2^jE^i;^Ó d  ̂ señores
ifabricájñés.dépíe^^ PÚ esta.j 
' Se déspréhde de los hechos^ como ya ve­
rá,que eí 'désep de ios citados patronos es el 
%io dejarupS‘"Yivir,,f ha cónsegüir el deseo 
^^Ógrá:i|u'dé i}ué volyaiños á ser parias, ó 
áim acémilas trahajando las horas 
que él á^i<w d;® eílós estime conveuieuté 
á sus^iintei^es particulares, no mirán'dp; 
para nÁdatel ihierés del que todo Ip pródu^ 
ce, sin>»3ér dueitfo ni aún de sí mismó y 
solé por'i haber eéía sociedad establecido la 
iomáda cóñ admitida éu tq-
liÉ ^a iáa  dh' bcln^^ Y ,
;y:Á,V. acudimos par^que sepa,n el público 
Málaga y sus puetiB# .y España entera
S éocip 8 obreros d^é8^  Y8®®̂ ®d:ád; sao
..... En reuniones habidas, an-
teriormente entrepatronos y obreros,surgió 
la idea de escriturarnos y  nosotros presen­
tamos un escriio que fué en su totalidad de­
sechado por éllos y luego ellos presentaron 
otro.queYué ppr; nosotros aprobado menos 
en su última cláusula, por discrepar de 
nuestro espíritu societario y agregamos 
otra como, aclaración de esta última- y tam- 
■bién la rechazaron,, lo -cual prueba que no" 
han querido ni quieren más quehacer pre­
valecer su criterio; ■
; . Eu otra, Sr . Directorf tendremos el gusto 
de transcribirle las proposiciones presenta­
das por ambos para que se forme cabal 
juicio de cuanto ha sucedido y  pueda la opi­
nión pública juzgar y fallar con conoci­
miento exácto. - y ; '
 ̂^altartanioá á Uhó,. dé los , más, ineludi-  ̂
bles deberás. gi no consignásenios aquí los 
nombres de ,l;os señorés' patrónos que respe­
tando la, jornada de oéhd horaS y demás 
acUerdos justos de la sociedad, Son dignos, 
en estoa tiempos que; corren, de todo énco- 
mioí y  son los señores dOn José M.“ Barón 
Yegás, don Antonio Bellido Carrrasquillá 
y don Diego Ramírez.
Y  dándole las gracias sp nombre de la so- 
ciedad,quedamos de V. y  de las ideas siem-; 
pre adictos s. s¡¡. La Junta Birectivá de la 
JEstira social. ' \
5 de Septiembre de 1905.
bett '^ejárse, al menos eñíj^do les . duele,y 
¿efe'resignan á enmudéeeiriiUresi a depei^YhiU ®í 
delés que éomercian comélio^^  ̂ ■
Éstas quejas las formulatííqs en estas
equebóy;,
léí .¿h gÚU^^ îv y qué á , causá: del egois-
i^gúés, se. m ^ré  íUUUÍAÍóu á- mabUS
agiotistas (̂,1 jugo extraido á-los 
)oB^ -y que en la ocasión presentéf e»jdo(- 
criminal y,, p ^  ló tanto, pUniblé;'
JBntife b o b o s  ¿ n d a  01 J u e g o  '
Sr. Director dé El Popular. 
Mi distinguiáo’ y querido amigo: En dis 
tintas ocasiones he manifestado propósitos 
de hablar de la administración del matade­
ro, que corre pareja con la déstrosa ínUni- 
cipaly que vienen ejerciendo los parien­
tes, amigos y deudos del cacique anteque- 
raUo. Para demostrarlo allá, va una,., mues­
tra de lo mucho que tengo que decir. El 28 
de Agosto se mataron diez carneros,, resto 
del que cerró la subasta para la semana, al 
precio de 1‘40 kilo, que con los gastos que 
hace de acarreo y mátadero tiene que ven­
derse al público á l ‘48 kilo, y para comple­
tar la mátanza se sacrificaron dos reses 
más del rematante para la próxima semana, 
á l ‘h5 y el alcaide, cortando por lo sano, 
fija el precio en la tablilla á 1‘60 resultan­
do un beneficio para él,; según los datos 
que me presentan, á  saber: Peso de los 10 
carnerós 161 lj4 kilos dé‘ Í9 ‘35 ptas, qne 
ppn .caprichosa ley establecida; tiene defe- 
cbo á embolsarse. , í . y , .
•Y Como estO;se;préstám grandes considera- 
ciones, los eSpirilus'maliciosos, lógicamen­
te pensando, deducen que una vez puesto 
de :ácuerdo|párá obténér resultados prác­
ticos,; si lo que boy es la pequeña suma de 
i9 ‘obpésátejás. porv .ser!.las;. matanzas cor­
tas, en yírind ,á |q; calamidad que existe; si 
mañana, en ve?,dé 10,.cámeros son 40 con 
'ígUáJ. pép  acomodaticia y absurda
IbyYp j í?7 ‘áO,.. ptás,, y  suponiendo
que la opeyacipni Se v hiciese cuatro veces 
ál; pípsi ̂ esulbiri^^  ̂ un beneficio - para el al­
caide,, además fiel sueldo, estiércol, cerdas, 
bue,spa;y, cuernosá.de 3.09‘6ft.ptaé. y si • se 
p^áeticarié;: o.per.aci.én en un año,* resulta la 
importante, cantidad. ide. .3.715*20  ̂ que se 
echan-en e l .bolsillo estos hombres de..,.
¿ilíérim de la; situación tan.niiserable que I ,
’^̂ 'y áufrímxos y cQaccionaC' de este modo I Por eso me explico que al que solicita
’  ̂ -''.'..i-ji.— ----- > matrícula para una tabla libre se le diga
que nó puede, ser. Entonces ¿cómo engor-
idono.'? por.lá necesidád á qué contra- 
ios al ̂ c t o  de la solidaridad obrera, 
es en va^dad, la trata q comercio de 
negros que no ha^-pucho era corriente aun 
en naciones que se intuían eultas)s pero más 
lieja y lamentable es  ̂4^ áelilod qpe han 
adoptado los séñores fabrlipeotes de ésta po- 
Pjfiosa ciudad, que, apfoveó'b^odose..de las 




•Ores fabricantes de pieles,
'̂ ;i;''áhora, señor Director, entramos en 
i En la fecha mencionada, fué cons- 
so y desde entonces em- 
Pé^jli’bacer estudios conducentes al fin 
Regláínento Se propone; y ebn- 
foraie hí art. 3.° establecimos, después de 
estudio, la jornada de ocho ho- 
implantada con fecha 29 de 
Jlarzo, según documento. que obra en es- 
«a sociedad, y por el cual unos acepta- 
ion bajo su firma, otros bajo la firma del 
«Ma^aáo y los más prestaron su confor- 
^dat|, dé palabra á la Comisión que víué á 
S’presentarles el pliego, alegando que ésta 
rafia tmito ó más que su firma, y desde ep- 
joncea quedó convenida la jornada dé ocho 
horas.
Mdanáó . él.tiempo hiciéron algunas pe- 
uciones a la sociedad qUé esta no denegó 
ouncáíyméisíéii nada adulteraban dicha jor-. 
nada ochó-horas, aunque hubieran de
aMunasúnoléstias al obrero por sa­
la^ comodidades del, patrono. '
qué fueron obteniendo cUanto 
■ según rumor, á unirse 
pacto escriturado para 
en tuvieren; y, sin pre- 
en íel fuero interno de ellos, 
^  negase ha venido á compro- 
í  fjon lóS'bechos,%ue llevaron en dicho
Ít|;ÍM^|éegündaÍíiteb^^ aunque
■ ' ........
dan lóS; parientes dp cfpn; Francisco?
Hace pocos días un tablajero cometió 
una insensatez, muy propia de aquel sitio, 
y se, le despojó de su tabla, no teniendo en 
cúeika esto,.nique tiene cinco hijos,
Y  por ñltimb, señor Director, en virtud 
del ntjádus vimndi que tienen establecido 
las cuatro urracas ^ue abastecen el inata- 
débPí está hoy la cárhe dñ párnero á igual 
precio, que la de vaca; á' 1,68 kiío.- .Se sa­
crifican diariamente ocho ó diez carnéípsri 
con un peso máximo de 150 kilos y una res 
vieja, flaéa/ó tísica, con un peso igual. An­
tequera tiene 30.0ÓQ habitantes que, repar­
tidos los 300 kilos que arroja lá matanza, 
Salimos á ración de carne por individuo, de 
un gramo y  cincuenta centigramos. Con 
esta porción de carne ¿qué cantidád de gló­
bulos rojos tendremos én la. sangre? i Y  
pensar en que á Ceuta la van á transformar 
en factoría! : / ' ■  '
Suyo aftmo. y  s, s. q. s.' m. b.—El co­
rresponsal, Gaspar del Poso. <, 
Septiembre 8 de 1905.
Este, trabajador modesto tiene el amor de 
8  ̂oficio, y por nada del mundo la ha dejado 
n ilo  dejaría. Ni en, realidad hay razón para 
que lo abandone, .pues, disfruta de grandes 
fuerzas y energías, pudiendo permitirse en 
verano el lujo de dar á pie todos los domin 
gos paseos de legua y media, venciendo 
después, ya en la esgrima, ya en el boxeo, 
a los jóvenes más vigorosos y audaces. Es 
te viejecito, que no, tiene más que un metro 
cincuenta de altura, hállase, pues, en 
apogeo del vigor físico.
Y  no será por- la comodidad y regalo dé 
su existencia, que se, dedicó por entero al 
trabajo.
Luis Coulon nació en Vendenesse (Nie 
yre) el § de mayo de 1826., y era fundidor 
de los altos hornos ,de Limenton en el año 
1838, trabajando sin descanso hasta 1849, 
en que empezó a desempeñar en Montlucon 
el puesto que, actualmente ocnpa, y del cual 
np está dispuesto á ser jubilado hasta haber 
cumplido los ochenta.
Así lo ha manifestado el-propio Coulon ¡ 
redactor del Peta Journal  ̂ que ha ido í 
visitarle en su casita, compuesta de dos ha- 
hitaciones (Coulon es viudo y vive solo), y 
situada en un segundo piso de la plaza de 
Jean Dormoy.
Ei periodi.staj como era natural, ha dedi 
cado la mayor parte de la interviú á procu­
rarse detalles de la incomparable barba del 
fundidor, á quien nadie ha podido batir to* 
davía el record capilar.
Indudablemente esa barba es producto 
de un atavismo agudo, pues al padre de 
Coulon la suya le cubría ya las rodillas, 
y dos de sus tíos, zapadores . en el ejército 
de Jourdan; distinguiéronse tanto por su 
bravura como por sus enormes barbas^
Desde su tierna infancia fué Luis Qoulon 
barbudo, y á los doce años tuvo que afei­
tarse por primera vez. Sus jóvenes cámara- 
das llamábanle «el, viejecito» por que ya lu­
cía un bigote de 15 centímetros sobre el 
labio.
, Muchos se preguntaron cómo podía ser 
fundidor este hombre curiosísimo con tan 
grande obstáculo capilar,/verdadera estopa 
fácilmente inflamábler iHahl El decano dé 
¡los metalúrgicos franceses no se• fija en 
esas pequeñeces, arróllale lá barbé, que' 
forma sobre su pecho un mullido almoha- 
dón, y se la mete debajo de la camisa, con 
lo cual le resguarda en vez de molestarle.
A  lo que obliga su'barba á Coulon es, 
lógicamente, el escrupulosísimo cuidado de 
su persona. La más leve falta de limpieza 
convertiría á aquel bosque de cabellos en 
ciudad de desagradable y numerosa ppb'la- 
ción. Así, pues, en toda época de) año Cou­
lon frecuenta el uso del agua, y es de ver 
el espectáculo que ofrece bañándose en él 
río y dejando flotar sobre la ondas su pelu­
do tesoro, '
Ha tenido el fundidor muchos admirado­
res, dos emperadores contáronse entre ellos;
En 1864, cuando la barba^bra la tetcera 
parte de lo que es hoy, produjo ya el asom­
bro de Napoleón III, que tuvo curiosidad 
de Conocer al obrero al pasar por Montlu- 
coso dé camino para Vichy. D. Pedro de 
Alcántará,exemperador del Brasil,pudó ad­
mirar la barba de Coulon en 1891. Ya te­
nía dos metros entonces.
■ Si este hombre hubiera querido explotar 
su barba, habriase enriquecido sin dificul­
tad. Pero la de Coulon en una barba hon­
rada, y el viejo fundidor no ha necesitado 
para echar buen pelo convertirse en fmó- 
meno.
Jp8® Vignote Wunderlich, don Ma-1 
nu.el Domínguez Montes y don Antonio Bus-1 
tos. IRQ F i l o
-«.©i Cognae, Gonzáfea;. .B.yass» I 
d® Jerez, deben probarlo los inteligentes y | 
personas de buen gusto. |
M o n te p io .—iCada vez son mayores los | 
entuamsmos entre los dependientes de esta | 
®®pjt®l por el Montepío que ha acordado | 
^r^^r la Asociación de Dependientes de co­
mercio.
l a  sólo serán accionistas todos los de- 
pendientes asociados hoy, sino que ella da- 
ra motivo para que muchos de los que 
^ojpted^i^^necen retraídos se acerquen á la
L »  Junta Directiva de dicha Sociedad 
9® 9^® celebró el pasado domingo
aceptó como buenos los trabajos preparato­
rios . l̂levados á cabo por la Sección de teii- 
dosL
ORO IMITACION ALUMINIO y 
PLATA FINA EN HOJAS 
DROGUERIA UNIVERSAL.-Calle de 3S
^  C a l l e
Oda adnardü Díaz duef {
J t I hií'
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fMaoherodevmostmfco.'Bde - í'Jaep.'ñ-'iM, haji s-roidádo para darlos'3
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Oratorio M u n ie iS ^ t  «¿I s
i «ósnodidad .ífe? ’ al del producto do i© avfc'dí&ftf'o >ii’ ffijSí, Ospuohiw^Uji
A l r o s . —El dia 5 del ac- 
tuaienbarcaron en el vapor Satrusfegui con 
rumbo a Buenos-Aires don Lino Guerrero y 
don J,osé Albañil, dependientes de la casa 
de,l^.<Sres. Gómez hermanos.
A lp a ld © .—-La Barriada del Palo 
enpaentrase en el ihás completo estado de 
abañdono.
Las reglas de policía urbana jamás tie- i 
nen allí debido cumplimiento, y las char- j 
car inmundas vician de tal manera la at-|
mósfera, que el vecindario está temiendo la I 
propagación de cualquier epedimia, quel INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra
ocasione graves peligros a su salud. *. e l  Í3A.T rn r Annp Twos-r a a abúrrimienío. Evita pérdidas.
Días pasados falleció un joven de virue-1 ^  CALCULADOR INSIÁNTANEO es patentado, de sistema «lemán^ingeifioaoíjSBiicl-.
------------ - - '* <i~r ___________ ____  HO y  SOgUrO.
a los Banqueros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros 
pleados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á ' '
na que precise hacer cálculos.  ̂ Peiso,
las, y  según parece no se ha procedido á la 
oportuna desifección.
Por lo que respecta al alumbrado, solo 
tienen aquellos vecinos la luz que les pres- 
ta algunas noches la luna, las restantes 
quédense envueltos en la más densa y tene­
brosa obscuridad.
En nombre de los vecinos _.de dicha ba- 
rriada, nos dirigimos alfSr. Martín Gil, para 
que atienda y remedie tan justas y  razona­
das quejas. ' '
Y tq pitehabilida-ji
d®s lá compañía cón qué abrirá sus puertas 
ea la próxima temporada, el coliseo de Cer­
vantes, será' la de ópera de don Emilio Gio- 
®n la actualidad se halla tra- 
baj'ando éu el teatro Eslava de Sevilla..
Eu el elenco artístico figuran la notable 
tiple María Gorti, tan apreciada de nuesfro 
público, el barítono Giovacehini y otros 
apreciables cantantes.
Dirige la orquesta el reputado maestro 
don Güelfo Mazzi.
El debut se verificaría, en tal caso, en la 
primera quincena del próximo Octubre.
L o »  t o r e r o s .—En el tren de la ma­
ñana salieron ayer para Sevilla y Cádiz res­
pectivamente, los aplaudidos diestros Fer­
nando Gómez Gallito-Chico j  Manuel Díaz 
■AguaUmpiâ  en unión de suS cuadrillas.
B o n o s  4© p a n . —Agradecemos mu­
cho a lá familia de la malograda señorita 
doña María Luisa Sureda Buzo, los bonos 
de pan que ha tenido la atención de remi-, 
tirnos para ios pobres en memoria de la
m  o i í S í t S S ?  Í S i í f S J S f S  ráltipUca* «Tido.
BX,<aid3W,«>OR raSTAOTAHEO
,EI.«ALCnLADOE INSTANTANEO S S  ¿I conhaWo tebanEfe.
iwif j  . . les, etc, efe. * '
Más de 50.000 ejemplares vendidos.- “  “
trimcod'de^áriiOR;
oasas^uo_hgn ton¿ado~má8 4e^ejem plar«^*^**^°* ^
P re e^  15 P ® »é t a s . r - ^ r e ^ j i l^  emdode suhuporteen-unaJií Iy
]h r ^ a  d^  ^  m út^ ó enletra de fácil cobro. No le  admiten selllos '  ^
^  .P o p ó s lt o  ©n E s p a ñ a  M A X IM O
B Io l—U a za , véase 4.* plana.
JABONBS
Para jabones, en la Droguería Modelo.
■ 'Yeausted el surtid ó; los hay de muchas 
clases y  á todos precios, siempre más bara­
to que nadie: '
¿Tabón Geráneo. Jabón Floral,
Jabón Duquesita. Jabón Violeta Azul.
Jabón Alí-Bey. Jabón Blanco yNegro
I Todos en cajas de tres pastillas.
.. .En nuestro número de mañana continua­
remos detallando las clases que se ofrecen. 
Torrijos,T12.
Cereales
^ g o s  recios, 00 á ÓO reales los 44 küos 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 Mem 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idim* 
Cebada del país/ 00 á 00 id. los 33 idtm\ 
Wem embarcada, 96 á 100 id. los 100 
Habas mazaganas, 81 á 63 reales íaneaL 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem.
57 lS  ¿ los?  primera, 170 á 200 id. ips
Gran reataurant y tiendá de rind!; de Ci> 
■¿̂ ianoÉ;'Martmez.
Servicio’ á la lista y eúhiér,to» desd« ipé' 
setas 1,SO en adelante.
A  diario callo» á la Gecovesé á pasétae 
0,56 ración.
Visitad está cas»i. ,cpméreí» I)ien ?y hebe' 
<■«ia exquisitos vino»,
«La Alegría», Capas ííúémadas, 1§.
C p x r ils ló ii di© a b a s to s . -^He aquí la
del 10
ai 17 de Septiembre: vY 
 ̂ Présidenté:, Don Francisco Ruíz Gutié­
rrez.
Espeetáculas pábUow
T e a tp o  V i t a l  A z a
La serata donore d^ apreciable y dístiu-
XllaO A.P.i’.lDI* AAIlrVlrs/\ ct-i «M-S-wA n m
E t m ata -ea iie iifttra s
Les nMldkes le raceHÉí y el pábtko le pracláma 
.ri akedicamento más egeéz y peáacso ceu- 
las CALjBNTURAS y toda cla« de fiebíes 
lá^xdesas. Ntagima ' îdgiaradi  ̂ es ^  efecte- 
Ziásí-iápikia y seguro.
Precio.de lai caja 3 pê stás. Deposite; Geatrai, 
Fam^añc la jpálié de Torri|®s, núia. a esquina 
' Puerta ---Málaga. •
Mantecado' y Leche me- 
j  Limón
Cemente “HERCÜLES,,
isg^ a b r i Ga g é o n  á l b m á n a





mo quisimos, contrarrestar con 
declararnos en huelga,, 
es la úíiica,arma que con derecho pro- 
Plo podemos- esgrimir —ni perjudicar sus 
wtei^ll^ ó castigar 'sñ^málévola intención 
déjarles que ellos mismos evitaran loé 
que ai ir nosotros a la huelga 
ocasionarles; pero lejos de nues- 
0, como entidad social, seria y jus- 
IP. mal á nuestro prójimo, .obramos 
püfciéhcié.
C O S A S  m A R A Stres metros
El ¡decano dé los ohférosymetalúrgicóB; 
franceses, que se llaiba Luis Coulopiíy tiene 
la/respetable edad de setenta y nueve 
años* es un hombre «con todariá barba». /
; ̂ Y|leSide habituálmente en Montlucon, y 
es; fundidor de oficio, trabajando ahórá eti 
la fábrica Saint-Jaeques.
Y  he aquí ünhonbre qué'no s e ha héfcho 
rico porque no le ha dado la gapa. Habría- 
lé bastado dejar su modesta, posición de 
obrero por la brillante posiciyó '̂Y^é fimóme- 
no. No le fall'arón, en efecto, excitaciones 
reíféradas y ofertás sabrosas para queiJo 
hiciera.'Por^e á Luis Gonton le ha dotado 
la juatútaiíeíiá .con el riquísimo presenté de 
una barbado tres metros y treinta centíme­
tros,, á la cual Corresponde un espléndido
bigote de un metro cincuenta.
Sorbete del dia. 
rengada.
Desde inedio 4iar— Avellana 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y; toda clase de sorbetes áreal 
V medio.
de precioi
■ Vqéalés: Den Eñriqúe del Pozo Párraga, 
don Cristiáh Behdltz; Apóñtér y don Fran­
cisco Sáncbez-Pastór Rosado.
Inspector del Mátadero: Don Plácido Gó- 
nlez de Gádiz Gómez. '
Inspector de Pescadería: Don Enriaue 
AmatLara. *
Vetérinários dfeirkeréádÓ; Don José Ló- 
pe|.Sánohez y don Juan Martín Martínez.
Veterinarios del Maladelro: 'Don José Al- 
vavfiz Pérez y don Alejandro Avüa Cohti. 
Secretario: Don .Rafael Mpra Carnerero. 
Q©]>vece]>íi| G am bzlim G !. — Este 
® Y^^bte éstabl,eeimiento.' ‘.que «nuestro que-' 
rido áírugo don Alejándró J. Solia tiene en 
fi®l Marqués de Larios, experimen­
tó* anoche úna ' égr^ñafilé; ^  
quG nace itiás ‘áiíi|>lio y cóxnpdó par^ el 
público numeroso que asiduamente le fre­
cuenta,. El mostrador, que antes„ se hallaba
"■®bte á la puerta ha siño puesto p ía iz- 
quietdá dejando lugar espacioso donde co­
locar elegantes mesas dé marippl y  cómodos 
asientos. V ' ’ '''
El sŝ peeto general.del local es sumamen­
te ¿grédable y el señor Solis ha obtenido Merino; un
guido actor cómico (Casimiro Ortas; (hijo), 
fué un éxito, como se esperaba, dadas las 
muchas simpatías con que cuenta en nueS' 
tro público el beneficiado.
En las cuatro obras que constituían el 
cartel hizo gala de su vis cómica el Sr, Or­
tas, espécíalmente en la graciosa humora­
da El solo de trompa, en la que interpretó 
con gran Acierto el papel del racionista 
Plenchuela. „
Ei púbiieo, muy numeroso en todas las 
secciones, colmó de aplausos al apreciable 
artista.
El cuarto de Casimiríto parecía un ba- 
aar,_ .dada la cantidad de presentes con que 
le obsequiaron sus amigos y admiradores.
,Recibió los siguientes regalos:
Dos preciosas cajas para cigarros de los 
Jiménez del Castillo y don 
lldetonso Jiménez Corrales.
máquina fotográfica de los señores 
Raines, Talle, Guiilot, Torres y se­
ñora, y maestro Guardón. .
^ Una caja de pañuelos ^  seda de don Ga- 
ñriel Alvarez; un sobje con billetes de Bani 
fie admirador; otra cantidad tam- 
bim  en billetes de la empresa Ortas, Gabas 
y Raudo.
^ Una cartera de p|el, de don Pedro Renta- 
bol; pitillera y fosforera de plata de la tiple
|rta. Pastor; un eatuche;fie pia de don 
francisco Ruis Reyes; una cartera de don * 
Francisco de la Cerda Jiménez Rioi'? - ' 
del doctor don Antonio VP»'*’ -
Un farol de biri-’ ' -***̂  Urbano.
Id. de segunda, 140 á i50 id. los 57 l i2 id 
Idem de tercera,100 á 115id.los57 l á  id! 
Mtramuces, 32 id. la fanega. ‘ '
Matalahúga, 75 id. los ,28 kües. -
Yeros, 57 á 59 id. los 571x2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 lt2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 ídem.
M a t a d e p ^
Reses sacrificadas en el día 9;
''pacunos y < 9 terneras, peso 4.307 kUon 
750 gramos, pesetas 430,77. ®
y ®fí*riOi ^80  599 küos 250 gra­mos, pesetas 23,97.
Total recaudado: pesetas 636,45.
Reses sacrificadas en el dia 9*
6fi 1»nnrno ' 1*65 » *66 lanarés, 
35 cerdos,
C e j 2 i e i i t e p i o s
®T día de aren 
Pnr “ ^“ “ laciones, ptas. 208,00. ^ *
Pn^ ptas. 21,50.iM« yb a .úlfOU»
Mercado de pasas
hechura cor color




xeta de don Francisco,
dé .lós fabriéantes de cervezas, y ésenri> 
para toda clase de refresco*
A. I oí
esta cervecería de justa
competencia.
Clfia fama, que seguramente se acre- 
tícon la reforma iñdicada y
fia de encon-
cinturó,n modernistas,'de la ti- 
jdaría Ortíz; una caja de corbatas, de 
don Manuel Souvirón del Rio y una pipa ee 
marfil y ámbar do D. Emilio García Rag^o.
A  los aplausos; y¡,plácemes recibidos ano­
che por Casimiríto Ortas, unimos los nues­
tros.
y con el
í N X T E V O - S S Í S R B O
' .CFistóbal Moiiie'ra''-,-:y, . ,„ 
Marqués deLarios. 7 y placa J). Juan Diac, i  
Servicio á la carta y por ciibiértós desdéf 
pesetas 1,50.
, Plato del día; Gallos á la ándaluza y 
Paella á la Valenciana.H O T IC IA G
© lé ó ^ z ic o s .—Están muy 
adelantadas las obras de construcción de 
las cocheras con destino á los tranvías eléc­
tricos.
El edificio constará de tres cuerpos que 
8® utilizarán para talleres, oficinas y coche­
ras, ■ ;'-y'y '
Éstas Qñras dé cuya dirección está encar-í 
gado el competente maésirp don Antonio 
Baena, quedarán terminadas á fines del có- 
rriepte mes. y
Parit ,-esta fecha ilegírán á Málaga los 
vehículos.
D »Y y ia J o .—En el 'tren de lás doce y 
media mairehó anteayer pdrá ;Aníéqúéra, de 
donde'déldí:á para Madrid, nuestro compa­
ñero éh, la prensa don Joaquín Madólell,
directos dé JBir Aefensór del
---Para íAlózaina, despúéS dé pafiar en 
\®sta la temporada de baños, la^- señoritas 
Francisca Gutiérrez y María Pedraza, acom­
pañadas de don Simón Gutiérrez y %on 
Juan Pedrada.
-^Eú el de las, dos y ipedia llegó dp Qrar 
nada don Angel Llopis,
De Ronda/ don Luis Corró y señora.
—Eñ'él de las tres y quince salieron pa­
ra Madrid, el éx-diputado á Cortes por Gau-
tráiéh'diéfio establecimiento. ¡
gJ|^<?í^ámos muy sineeraméhté ál señor |
e a B n a l
í  W  Havarroi-oeasionándose una Y Josefa Muñoz DiaB, 
aerida leve en la cabeza. | Matrimonios. -Ant
_  _____ 0 ivn
Iñseripoipnes hechas ayer:
. «.; . JOZOADO DB LA MBBOBB
Nacimientos.-r-Maria Osorio Luque
la Plaza de RiegolAsuriéión López Linares
jiaá el ñiño de 11 años, | p®fimciones.-Prancisoa Rosado ángulo
A tonio Cortés Fuentes
en la casa de socorro del 1 ®on Encarnación Guillen Rodríguez.
ídiS’t f i t Ó V ' J t r Z S A n n . ' m ) !  S*M1>n r»rt»I»iar»ir.
 ̂ «S il Opgjnae; G o n z á le z  ByasoN
de Jerez, séyende en todos los buenos es-
tablecimietítbs de Málaga.
B*utl;^^~jj¿nóche le fué administra­
da el ¿agua bautismo á la. hija dé la
En el dominio de los señores dé Cábas,
improvisóse cpn tan fausto motivo una ani­
mada fiesta; ' '
_ G u ia  el;^1j|st(6in a g o  é intestinos eí 
Eluetr Estornaml de-Sdig de Carlos.
-Diviesos naci®ntes cúralos una fúérte 
fricción dé A g i t a  C o lo n ia  d o  O z iv o .
':y;'' '■ — ' *
Rá Gáñilar antiséptica 
Loción de stakanowitchz 
es el único remedio 
que el cabello haé  salir.
De venta en todas las





Nacimientos.-María de la Victoria Gue­
rrero Gil.
pefunciones.—Miguel Falcón Quintero; 
Matnmoñios.-|t-Ningnno.
Motas mapítinilii
BUQUES ENTRADOS A'TER 
Vapor «Luis de Cuadra», de Aliñéria. 
Idem «V. Leo», de Denia. , 'y ‘
Idem «Apolo», dé Alicante.
Idem «Pontiac», de Valencia. - , 
Idein «Ciudad de Mabón», de Melilla. - 
Idem «Aználfaracbe», de Algecirks. 
Ifiem «Velazquez», de Valencia. ! 
Idem «Dante» de Catonia. - >
, BUQUES DESPACHADOS
Vapor «Minerva», para Cádiz».
Idem «Radior», para SeviUa.
Idem «Leo», para Cádiz.
Idem «Tordera », para Barcelona.









Medio reviso . .
Aseado , . .
Corriente. . .















l A e o l t c i » "v<
En puertas, á 47 reales arroba.
En bodega se han hecho operaciones á 48’ 
y  49 reales.
• jy J .C u T iE B fa z ñ ia i
" .Ko'olvidar;. f
que en colchones metálicos. Mecedoras y 
SiUas de lona*para campo y Viaje. A. Díaz. 
, . Granada, 86, (frente á El Aguila.)
AVISO.—Si no quiere usted estar calv<? 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se,le cae el cabello es por- 
que quíQpe. (Véase, e l anuncio pn 4.* plana»)
P a r a  © n ra r  l a  t o s  F o p l i ia  6  C o n ­
vulsiva ios discos especiáíés de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding^ 11,
O b s e p t r a G i o n e s
á O^G ^  “ “  *
Dirección deí viento, S. O,
LluyiPi mxm. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra. 31,7. 
ídem mínima, 20,4. ^  ’
bola se-Cftf .
Tiempo, bueno. \ .
•Entine amigos: ¡ >
—He'estado tres- horas en el estudio dé 
un pintor, el cual no me dejaba salir ni á 
tres tirones.
—¿Y qué pintaba? :
—Una reunión-de monos.
--Pues todo me lo explioo. Te ha fierim 
servir de modelo, xe nanoono
sea
■■ ■ Y ' .Y:-. S *  . Y. a -  . . , .
,El.(su^irando).'p-¿No podré espérar aua - 
■a usted mía por toda la vida? ■ ^
Ella (con mucha dulzura).-Si,, señor eá« 
birsete Quiera. Yo no puedo prohi-lSPÍ»jTAOl3l,OJÍ i'
ĵM ’
'"‘1
TEATRO VITAL AZA. - Compañía cñn,í'  ̂
co-lírica de don Casimiro Orias 
A  las 8 1x2.—“El dinero -y el trahAín 
A las 9 Ix2.-“E1 grumete,,.
A  las 101x2.—“El solo ére tromna
^  la® r i l l2 .- “Los coomeros.“ ^ ” *
L ooí6«.0-36
#  CAFÉ DE E S P A Ñ A .
canteybaüeandalM r d ia r ia ^
Entrada al coupamo. A lap ocho.
da El  Popular
---
DOS e d i o m M  8H B I M ® o p " a l a M ' ’’
i ^ D E S C O N F i A D iiü P E D I D  S í E M P i pL A S  I M l T A e i O N E S .
La Emulsión Marfil5t • ■• •- •' , • ■ •• . . fV.. .• .> •’ , -V'.;.::,.,' ■ .(eti llalli prs áe jcrgiás k Bacalao, coa Mlpfesisi k cal ? imt TremMs tn la Bxpisicifa 4<
" ''•í ' 'l ,  ̂ ^ P í!^  
Don Enríf.ue de Dxstran y BoseJ;, Mp|[k0jtt¿^
cprro (íéii)igt,ri't,p de Palacio. «á
C]^TIPIGO: Que he empleááo'"̂ W*̂ mré 
M A R F IL ,  A L  G U A Y A C O L  W |
obtenido notables cuTaciones en todo^l^g^'^dÉ 
así como el que suscribe lo ha utilizado 4  
ca (jue viene padeciendo hace largo tiem '̂o^yha 'baj 
en su dolencia. ^
Y  p'ara que pueda hacer constar, firmo el% 
Marzo de 1894. '
. S|$ ruega » pUI>U!c!Qyi8!:te;baéetclt8 ̂  puraea^am»
w r  loa bordados de todorestilos:
^<;ajes, realce, «tatiees, panto vafnies, ete., ejeeatados 
eoD íi  máquina  ̂ i
DOMÉSTICA BOBINA CBMTIiAL, 
la misma que so emplea aniversalmente para isa familias, en 
las' íá]l|órés de rop& blansa, prendas de vestir f  etrae similares,
Máquinas pai'á toda industria en qne se emplee ia costara.iVaaaeitaiiv.;,.
lara. coser
La OompSÉía . _ ' í ■"■'MpPIPEL « i
ra
C O M P A Ñ ÍA  A Ñ Ó N I f íA . BILBAO
Papeles de todas clases para periódicos, impresión litografía, | 
escribir, embalajes, charolados'sedas blancos y colores para na- i 
ranja y limón. í
Salinados blancos para lechos de varias clases. §
Pápeles manipulados, en estuches, sobres blancos y colores, | 
resmilléi^ía, libros rayados, copiadores; etc. etc.
Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones de Es- 
palla.
Pídanse muestras y precios
Stpaehan 20.— A lm acén  de M álaga
M is l i  n t t  i  Pesetas p  8eiaiiale8.--Pitse d
o s  T E I l ^ ;
■■ i o i i S 'V ‘AW Eiiiy mamWM P i th t A w c m sY  G A B O Í A . í B n  i »  im p r e a t » . .&( iéOai J íA , ®, C»?s?«í»íí^ ® 1 •« , "vuLiiaB-agiAi^AGA, j|i©íp«?aii:©»®s. r  f sQ vendé p w ; "
írJJ'ííí, offiscuías y cuaaíSKs îáiíbs se empican en la industria y  en la agrl
v .r*~~ ’
»  M A ,Í ÍT 5 ^ , j ; i
r«h>w««i«»»w.<EiwK>twt— ■m<uwg.Ani-jgtw«jBnc»Ttr'ngî pTi(f'̂'•P *'*"*’P h M  EPIiíEfS^EDñSá“La Nacional Qonstructora
Sociedad mútua de ^Previsión y AJboî PO
Esta gran Sociedad española es la que da más facilidades pa­
ra el Ahorro, pudiendo por cinco pesetas mensuales resolver los 
siguientes prohlemas:
Libramientos de quintas. Construcción de viviendas.
Capital para obreros.
Dotes para ios hijos.
Crédito para,6stabi©cerse.'
Préstamos á sus Asooiadoa. . . . ^
LA  NACIONAL CÓJíSTRUCTORA verifica sorteos entre sus I 
sooíqs pudiéndose obtener premios desde 50 hasta 2.000 pesetas. í w  
SéYaciiiián próspeetos gratis en la Dirección Regional. ‘ ■' *  
FRAILBS, 5.—MALAGA
^IplifMíMíffiiiniiiiiirrCTiniTOíMiíT^ ' ii mlfo ici-p «M 9 ÍisM |lr.M B £ C 5
Cimbre» iittra U. coeaŝ iai f  I»
debUidKd, espersa*!®-■
t̂ iĥ ía y .s|eta 4é ‘ínto y wá «! aütjmbro dâ os «nlc£'roii.«
taaerâ iiHUi, Pmkiipatesl»^  ̂ rse'FnEDÜ'en per cerreo A tete
««W'fWBnat'cciaM
i i  ^ ^ 0
Mejora de edifleios ya existentes. | 
Terminación de la construcción | 
deedii^oios. ?
La j>i*opiedad de fincas rústicas. | 
Triplica el capital impuesto,
i^DAL d  P s Z Á
' SV iSL. P E S ^ T A S S
ai.q,tle prgseaií PAPSULAS a.« SA??X>aX.O jBíjores-que Î b deldoc- 
o«é caica más i5ra!?jy> y viíIicaJinéate todab las 
fc.fJFERMEDAD£S Üíl5fíAP«!AS. Vfs^ac•̂ câ t ííiticíaiiass ao oro en 
la Exposición di! Barcelona, LSjBíS y ¡aseara Concurso da Pa­
rlé. ¡SOS., 'WelHfeleisiW'.i'.íios de.tóto L̂ l'c.as fi-pj'OcatílBsyfCco-
mendadas por ¡asvÎ e&tcs Aeacieaiias dc Bai’.:t;loíis V afeÜ&rca: varias corpo­
raciones Científicas y fcnor.iDraaos prmicos diariamíntc .las prescriben, 
rcconocie.ido vemaws; robre toáfe liáH similares -Prasco JArea'as —F.‘ir* 
macia cí 1 D<- h, P>3J del Pina, 6̂  BarcUona. v pn ciraiss dv, Espafja y 
América. Ee resnaca por cor.co,a^K <̂sada su vaíor»)
! Pedid SdU'4'iSiO cío ítf.Sí5.ti«,-3í'£!SS:a:
1 Si- > /' l =*-í, IT. V“»sJ«aucm«sa3i»tí c-«wea.a- litar
csiiBs; 
b«pAsí¡t»aasaeE*Sj A&táíifi.. fea Faraatcia «s A. P«fl«£vjiT>-
A c t iv id a d  y  E c o n o m í a * ^i  T í l l i l i E R  D E  P l í lT Ü R f i
... ■ ■ ■;. / ■ ; .i 3330 • 'EnUARPO M R a P A
■ ■ M ,  G ram a , 1 4 . - M A X A G ADecorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.r—Se pintan mué- | bles, empleando la pintura «Ripolín» y Esmálte.—Nuevo procedínuijnto en imitacioges á maderas y  mármoles (parecido extraordinario) se presen­tan muestras como snrantía de esta novedad.'■ ■-
:^ara establecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
púmero de muestras de, h jer'o de todas m.edidas, ya pin­
tadas en colores,- solo.á falta de los, rótulos para mayor 
brev^^ad en su confección. ■ • . •Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.Los trabajos se; hacen taMo .dc-Utro como fuera de la- población,
14*, G r ^ ip ^ , - i4  "y Sen ^  de .Corcho
P O R  C U E N T A  D E L  F A B E I C A l í ^  -
J E s ^ t e p o j n a
Botes Y esíüehe»í»amjaii3estea3.4®̂̂ ’̂ ^  y cáítííU!*
|fci8"paiai>ot»ll88.P L A T H -»E N £ SE S
: S a n a r ' d @ ^A L E JA N D R O  ROM EROCoRStahte’v s r ie ^  sfx artículos de fantasía propios í^íta regalos. Surtidos corcpkíos'de l?erfuroería de las -más acreditadas marca&. ‘Gor&áta.s,' Petacas, Carteras, ‘Tarjetísrí^a, Sacos de pie! para ifcaho y'viaje/e'íc., etc.
1  Exclusiva para ia varita M ^ g s  y  su provincia da la aan f̂itadoi 
itata-,-'
U S A N S 'Q  EL.,
« l E - l l l L O
,̂ TE»TEOElfWE[,C|j¿
hí
Sin medicamento^, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá<- 
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital rde ambos- sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de 1̂  más 
sana y  vigorosa juventud.
: Nuevo remedio A externo SiSsSeyf 
MoSRíSh®, Los  i'nte'rnos ó no produr 
cen efecto Si són débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgico.s. Pedid  K is9eyf 
WoSífJai'hS, á 5, pesetas, en todas las 
boticas de España. D e venta, en BpEáiar 
ga j farmacias D, F é lix  Pérez Sou- 
vírón, Granada,- 42 y  44, y de D. luán 
E;autisl;a„!Canales, Compañía, 15, y e n  
toda.s .las japticas bien surtidas de la 
capital, y-i de la provineia.— ¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue la 











4, M ^ n é a  d® L a r io s »  4
JO B
' ‘ g i  más jxjiáéroso déhíé̂ ^
RoJa y Yoduu?o .4 » -Potasio
.'-.i'l -Depóeijo e n l a s  Fíffmacias. ,
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas, 
<\UQ éiQéffro deOriefíée-X íH o  es el único preparado en eLmundo 
que haee renacer y  crecer el cabello, barba, bigote y  cejas; iiíípt- 
de su caí&a, evita las canas y  cura todas las enfermedades del , 
cuero cabelludo, como son: Tiña pelada, eczema j^loso, qXopeóia 
seMr,rea (cabeza grasienta), caspa, humores, etc,,"etc,
Millo-ües de personas que han usado el C éfiro  de0^(‘Íen ie-X iH o  
certifican y justiíioan sus prodigiosos resultados. ■■̂' ■
€7 que es caivo ó  le cae e l cabello es porqüe.qulere, pues 
mediante contrato
¡¡J íc fc^ q  s e  perder S i  n o  s a le  e l  c a h e t lo U
¿Puede darse mayor garantía en efi éxito infalljjle del tan re­
nombrado ¿e  c)r/e/7/e-oOV/o.? ’i.br
Consulta por elinventor Q>. ^ e liod oro  Xllto^ÉiÓLynUa de Ca­
naletas, núm. BARCELONA, de 3 á 6 , dítííiá festivos de
10-41.- ■ ■■ ■ ■■ ■ ■
También se dan consultas á provincias por escyj(,to, mandahdo 
un sello para la contestación. ♦ í |.v
■De véñta en tod^s las buenas Perfumerías^Bazár^i,^roguería^; 
Farmacias y Peluquería^, á 5  pesetas f r a te o ’. , i
- AVISO UMPORTANTE
25,000  P E $ E T fíS  se apostarán contra ígüai cantidad, al 
' que pretenda demostrar que existe en el mundo un preparado que 
dé mejores resultados que el






, <«SAi!foU» t  *9O0m fas pét̂ ltteA '-<í»
M i
M iSüsií«ia». i r ¿'i ■
S.' Lá2A. KALA6&.
ííg
A v l d ^
I Se ceden habii 
^  I asistencia ó sin ellll
^  . I ..... ' ' l: ’ I ri
!;5 '- I  , M/B : V«H 
 ̂ puertas, ventana^fjl 
s en‘ buen uso laqó 
I derribo; palos rhQol 
^ I varas á 2 pesetas.'
^  I Solar de la ’ 
lO I del Teatro Gervfi
,1»
a„ ◄
N E R V I O S O S
- f a o  j  graD'd?seDbriDii«flto p  eflebte firm a rM in iiT. González, de Biarpitz (Francia)
t La N R R V lG S lN A  es el tratamiento completo de las en- 
; roírmedades nerviosas N e u r a s t e n ia ,  z a e lá i ie o l ia ,  t r lS -  
. tez», m a re o s ,  a n e m ia , A is te r is iü ib , e x é i t a b ió n ,
; vo y^ S fo s , d e b il id a d ^  d is p e p s ia y  t o d a s  l a s  e n f e r -
. medades d e l  e s to m a g o .  Nada fádihtá las digesíionés V
\ despieria el apetito. eomO'la N E R Y lO S I N A ;  ‘V -
; Recetadas por todas las celebridades íñédicás deí mundo.' .
i ^Precio: 5  p e s e t a s  e n  t o d a s  las f a r m a e ia s
I  ̂ Depósito Generql en Madrid;’ Farmacia Francesa, Cárréra de 
; bau Gerónimo, 36 .-E o MALAGA, Farmacias de F. del Rió Gue- 
• rrero, sucesor de M. González-Márfii, calle Compañía, 23, y de 
í A. Caffarena, cajile Larios. ’ ’ V , ®
.1 ese a r i
I en junto ó por cá 
“ des y buenos paá^
I no y veráSio eíilf"
I so de Villanuevá( 
í cortijo Hundidq.^l 
Don José Sán  ̂
f te de mantas eni,
' lie Carrera y doi 
í ner, calle Méñ0 iS 
f mero 5, M á lag^S l} 1 •‘V’
'C ^ a c p i í e s  á i ;1
Lá lihi'^ dé 9§Ó;^i)i 
Iimpi>5,‘g peéétáéí'' 
Idem idj conhttóSóa 
Idem id, ternei^ta
i C a M e - S »  # i "i Ooia litA t IrkJ
í Oasa’hé
ffmTTni' niiM iiiini «iswiiiiijiwuiningEimimi
m
♦ '
- ; ' A s s w a x E © e ^ ® F p o F a t t 0 s iV
í f l I » P « í i - l l i g l i l 8 - É ^ S i | i l í Í |  í  f í i i ?  *■
‘ l'i „ Fundada en Pe^íibíBeáiGeía) ehíiS-'SS ...
' Establecida , iegalmenté en España,  ̂ con 
arregllo á -las disposiciones del Código.<xíí Go' j 
■ la e r c ío ,  v ig e ix t .e .
• s e g u r o s 'CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS- , •
Agente pam Málaga y, su provincia, Viuda de B. A. Giménez,. 
PEDRO DE TÓSEDO, 9, Í* o Ío .i?
SOCIEDAD MÓNIIA DE WBOS
' • E S T lB I L i e iD Á Í I N  B I ÍB A O
Caplttí Social:, ÍPP«PS®-00Q fle Pías.
depositadas ;̂ daPtes.
p ita l ^dciá?/‘íJfí‘«cít^íidO é ó W ^ ltr^ n t ia  im portantísim a á
sus aseguradores e l ser adiñim stráda por el Banco de .| “
.Bilbao, b ien  conocido por su respetabilidad y concepto. I
■ S u b iir e e to r
mos en esta ProyidciayDf^Mííl.Gií^b-RiMíó JliJNLloü, ca- |
Ue de:Fp^o$ :Pul'ce.s, ’ J
■ _________ iiiw.«iiiMin— mu     ■ I ■■iiiiliiMiiiiwiMiiMiiiiiiiiiiminrifir . ’Bí
D lP ú a iO  BE tEM EN T O S
*7v,4c. jií -jft wa29*\-̂ if:x‘-a¿xKí«:
■ i ' I FniP»-nna
i I Éu el mejor sitio, casa calleI calle de I dé la Trinidad púmero 26, Se
I la Acacia num. 3 y 5. Vállede e 
 ̂ los Galanes.
es el jierliks
D A D O  ÍSÜ G R A Í Í  T A M A Ñ O
©
I arrjendá. Tiene comodidades, 
I En la misma informarán.
i R ld o t^ I
I (^tahlecMo^^^
i Para" áhuñeiusj 
I Í906, idirigirseíífil 
I Septie'ínhre 'prds:^ 
i  blo Qmgél, ca il^
fA ¡M
% ¡m i
■'^arqu^f4"ü8Xanps,hájjriGa de Pianos y/.YAimacéhl'd
«rsó'fTnlo ■ \r PJvTrantfiFsG'^_:Rríír}:i-iTiAk.-*‘vf42»̂ í-krt-iíAi:í.-rt*-,-'.‘D¿i4Íi
Gran surtido en^Pianos y Ariuoniums, de los-u tructores esfiañolss-y ^xtránjems.—Ventas al caütád^;|^í rnentps inúsiGos; de todas.- clases.-- -Accesórios y  iáiém ” dc.instrpmentqsi—-CornhpsmráS V reparaciones."' ' 'feíse epto 5«|f8ii ctfCKlicllg y qiê pr írW®, lo p toios inássífisles y fí"|§li€® oíi fp  í®





' |ÍÍ,SÍ"4álMfecé rlíoieBío átcélfis fa: miiíésla i! -'•
1̂ fermedadfé n^iqsas 'N:©«as?a0t
las en- 
’f  a , th ls -
■jfie ias inás acreditadas fábriq^ .íngJq&ai?i,fFgincesas.y belgas | 'Mefa'Mlsmui, vé-?FÉí,.®Oia, d©*
' cnT-io,'í/-\T- íi-rmna .-rri’oÓtti-I-ítvi.Sc, i D llld u d , d Í6p©JíSl® Y tOdfiS ©U!f©S?'ISJí?.̂ daí?.©:̂  ‘ • -ni"'
-OEBILHMD3 E S § ’̂ ““ ®~ss‘'TíErí::'i
6 s t6 m a 0 Ó .,s p  e n r a n í.
RiupfL. í|u t n ó » > e l ^
.POP„ULÁR^;'|Be-«dm'ltnióéi#Í|íÍJ
^  -í' . d'.'ivtí-'íi'fíf
úet.lA'
gn d ií « ia  In  A d m l i t ía t r ^  
Mái>tiFei|i, 10 y  12. *
com:' Rbmáfió-.superior.




^ f t ó m a 0nviNáaa,facilitaTas,:dige^tibhé^:y::dési»^ céléhpe.Pa,
, como,la N E ^ -Y íC ^ S IN A  réééládá / por .tod¿ las,, cel^ridadés 
í médicas del ifihñdo. - -i. ' i ^, . . .  '̂1. 1-'* • I ■' e n f e r m o s  SI QOEMt?;i^.CÍJRAR«E, no acep-1
cla^e.extra, Iq mejor que se cono- | tar otro medicatnento que no sea la.IiÉB*vioslú"tt G d iizá lia z  
■’ pavñnen tosy aceras. .... • ‘. '.f;- p.i ' "
% •, . Q o n z á l e i z
, Uíil, ^ d f  áuli-cg, y  B a r t t o d  ElUb^co
JOSE m i  ívUBp.-™Mî ^̂ |̂ .̂dpl.,eoi|de,;í2.-~
P.peel<o:. 5 'p e s e t a s  e n  t e d a s  lá 's
Depósito General ep Madrid, Pármaoia Francesa,' Carrera 
San Gerónimo, 36.—EnMALAG^ Farmacias de F... del Rio Gí 
rrero, sucesor, fip M.- Gpnz^ezjMífffil, -calle Gompañía, 23,&yl 
A r  C^ároha, c^le - ‘ ‘ ■ '
^  MM®^t»s,si^‘tód as las ;f® B m aeÍaw > ií ■ - .. ■-.■ i, «
E n fe r m o s  p ^ u e ^ e n  la  N o r v io s ln s í^ b s  convencereis ^-v' l\ ‘ 'j t í l l l í S  f
I de sus prodigiosos; efpctos. ■ , . f !; |
f^™ acia .Eranessa, C a r r e r a ' d i ’f'
San Geioniipo, o6.-vJ^uMALAGjA, Farm  delRioGuc'-
f
m '
'-% li2álezjMarfilv ca¿e Compañía, 22,t,-y de' p L -  
4 . .Caffa^^a, calle _ ; , . ■ ,  ̂ <■
. ít •-■■-afir'''
á '. tM fa  rWíéh' í n r o f i ^ l
